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T. J . KING , M anager.
CALIFORNIIA FEED CO., LTD.
D ealers in
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HENRY H. WILLIAMS,
FU N ER A L DIRECTOR
G raduate of Dr. R odgers’ P e rfec t Embalm­
ing School of San Francisco, C alifornia; also 
The Benouard T raining School fo r Embalm- 
ers of New York. And a licensed embalmer 
for the S tale of New York.
1374 Nuuanu Ave Corner of Vineyard
Telephone: Office 1408 
Residence 240, K ing stieet, telephone 2255
J . M . W H I T N E Y ,  M . D . ,  D . D . S .
Honolulu, H aw aiian Islands.
D ental rooms on F o rt S treet. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
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ing, Gilding and Decorative Work.
“  SHARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant S treet.
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CHURCH CALENDAR.
April 6—5th (Passion) Sunday in Lent.
(Violet.)
“ 13—6th (Palm  Sunday) in  Lent. (Vio­
let.),
“ 14—Monday before E aster.
“ 15—Tuesday before E aster.
"  16—Wednesday before E aster.
“ 17—^ Thursday before Easter.
“ 18—Good Friday. (Black.)
“ 19—Easter Even.
“ 20—Easter Day.
“ 21—Easter Monday.
“ 25—S. Mark, Evangelist.
“• 27—1st Sunday a f te r  E aster (W hite).
May 1—Sts. Philip and Jam es (Red).
“ 4—2nd Sunday a f te r  E aster.
“ U—3rd Sunday a fte r E aster.
“ 18—4th Sunday a fte r  Easter.
“ 25—-5th (Rogation) Sunday a fte r
Easter.
“ 26—Rogation Day. (Violet.)
“ 27—Rogation Day. (Violet.)
“ 28—Rogation Day. (Violet.)
“ 29—Ascension Day. (W hite.) 
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H O L Y  W E E K .
The c o m m e m o r a tio n  o f  o u r  L o r d ’s 
sufferings h a s  b e e n  k e p t  f r o m  t h e  v e r y  
r»t ages o f  C h r is t ia n ity , a n d  n o w  th o s e  
'too pay l it t le  a t te n t io n  to  th e  r e s t  o f  
І 5 usually  tu r n  to  th e  d a y s  p r e c e d in g  
aster and o b se r v e  th e m  w i t h  s o m e  d e -  
« " * o f  s tr ic tn ess .
the w eek  is  s o m e t im e s  c a l le d  P a s s io n  
 ^ but th a t  n a m e  s h o u ld  r e a lly  b e  
\?r I . *° th e  p r e c e d in g  s e v e n  d a y s .  In  
ales it u sed  to  b e  c a l le d  “ T h e  W e e k  o f  
\V b » ° 5S"’ *n  D e n m a r k> th e  “ S t i l l
4eeL  ’ b e ca u se  th e  p e o p le  o b s e r v e d  a  quiet.
r a n 9 lry so s t° m  ( 3 4 7 - 4 0 7 )  s a y s  i t  w a s  
^  eu in h is d a y  th e  “ G r e a t  W e e k ” b e -  
,„Use at th is  t im e  g r e a t  th in g s! w e r e  
" rought fo r  u s  b y  o u r  L o r d .
T h e  f ir s t  d a y  o f  H o l y  W e e k  h a s  a  v a ­
r ie t y  o f  n a m e s ,  b u t  in  E n g la n d  a n d  
A m e r ic a  it  i s  u s u a l ly  c a l le d  P a lm  S u n ­
d a y .
O n  W e d n e s d a y  th e  J e w s  in  th e  g r e a t  
c o u n c i l  r e s o lv e d  to  ta k e  a w a y  th e  l i f e  o f  
J e s u s  b y  c h a r g in g  H im  w i th  c r im e s  b e ­
fo r e  P o n t iu s  P i la t e ,  a n d  a g r e e d  w ith  
J u d a s  a s  to  th e  p r ic e  o f  b e tr a y a l .  I n  
I r e la n d  t h is  d a y  is  s o m e t im e s  c a l le d  “ S p y  
W e d n e s d a y .”
T h e  T h u r s d a y  in  H o l y  W e e k  is  c a l le d  
M a u n d y  T h u r s d a y ,  w h ic h  i s  u s u a l ly  c o n ­
s id e r e d  to  b e  d e r iv e d  f r o m  th e  L a t in  
w o r d  “ m a n d a tu m ,” m e a n in g  c o m m a n d ,  
fr o m  th e  w o r d s  o f  o u r  L o r d  to  H i s  d i s ­
c ip le s ,  “ A  n e w  c o m m a n d m e n t  I  g iv e  u n to  
y o u — th a t  y o u  lo v e  o n e  a n o th e r .”  I n  im i­
ta t io n  o f  o u r  L o r d , w h o  w a s h e d  H i s  d i s ­
c ip le s ’ f e e t  o n  th a t  d a y , a n d  c a r r y in g  o u t  
th e  c o m m a n d  th a t  w e  s h o u ld  lo v e  o n e  
a n o th e r ,  i t  w a s  c u s to m a r y  f o r  b is h o p s ,  
s o v e r e ig n s  a n d  n o b le s  to  w a s h  th e  f e e t  
o f  th e  p o o r , a  c e r e m o n y  s t i l l  o b s e r v e d  
in  s o m e  p la c e s .  I t  w a s  a ls o  th e  c u s to m  
to  d is t r ib u te  g i f t s  to  th e  p o o r , a n d  th e s e  
w e r e  c a l le d  “ M a u n d y .” I n  a n c ie n t  t im e s  
th e  p e n it e n t s  w h o  w e r e  e x c lu d e d  f r o m  
th e  C h u r c h  o n  A s h  W e d n e s d a y  V jere  
th is  d a y  a l lo w e d  to  r e - e n te r .
I t  i s  th e  c u s to m  a ls o  o n  M a u n d y  
T h u r s d a y  f o r  th e  b is h o p s  to  c o n s e c r a te  
o i l  f o r  th e  a n o in tm e n t  o f  th e  s ic k , w h ic h  
is  k e p t  o n  h a n d  to  b e  u s e d  w h e n  c a l le d  
fo r .
O n  F r id a y  o u r  B le s s e d  L o r d  w a s  c r u ­
c if ie d , a n d  b e c a u s e  o f  th e  u n s p e a k a b ly  
g o o d  th in g  H e  b r o u g h t  b y  H i s  d e a th , it 
i s  c a l le d  G o o d  F r id a y .
O n  H o l y  S a t u r d a y . o r  E a s t e r  E v e n  
o u r  L o r d ’s  b o d y  la y  in  th e  to m b . I t  w a s  
c u s to m a r y  in  th e  e a r ly  a g e s  o f  th e  
C h u r c h  to  f a s t  o n  t h is  d a y  a n d  c o n t in u e  
u n t i l  th e  c o c k  c r o w in g  o n  th e  n e x t  
m o r n in g , w h ic h  w a s  th e  s u p p o s e d  t im e  
o f  o u r  S a v io r ’s  r e s u r r e c t io n .  I t  i s  c u s ­
to m a r y  to  h a v e  b a p t is m s  o n  E a s t e r  E v e n  
b e c a u s e  o f  th e  s y m b o l is m  “ in  th a t  w e  
a r e  b u r ie d  w i t h  H im  in  b a p t is m .”
H o l y  W e e k  is  c e r ta in ly  a  t im e  w h e n  
b y  r e a d in g  th e  G o s p e ls  w e  m a y  le a r n  to  
“ f o l l o w  in  th e  b le s s e d  s t e p s  o f  H i s  m o s t  
h o ly  l i f e . ”
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A  G O O D  F R I D A Y  T H O U G H T .
T H E  ATTRACTION OF T H E  CRUCIFIED 
JE S U S .
W it h  t h e s e  t w o  g r e a t  th o u g h t s  in  H i s  
m in d , H i s  o w n  d e a th , a n d  th e  G e n t ile  n a ­
t io n s  c o m in g  to  H im , C h r is t  e x c la im e d ,  
“ A n d  I ,  i f  I  b e  l i f t e d  u p , w i l l  d r a w  a ll  
m e n  u n to  M e .” I n - t h e  T e m p le  in  w h ic h  
h e  w a s  s t a n d in g  th e r e  w a s  a  w a ll  o f  p a r ­
t i t io n  b e t w e e n  J e w  a n d  G e n t ile ,  b u t  in  a  
f e w  d a y s  b y  H i s  d e a th  H e  w o u ld  p u t  a n  
e n d  to  s e p a r a t io n .  H e  w a s  g o in g  to  d ie ,  
“ th a t  H e  m ig h t  r e c o n c i le  b o th  u n to  G o d  
in  o n e  b o d y  b y  th e  c r o s s ” ( E p h .  2  : 1 6 ) .
T h e  la w  o f  a t tr a c t io n  i s  o n e  o f  th e  
m o s t  p o w e r f u l  in  th e  u n iv e r s e ,  n e a r ly  a l l  
t h in g s  b e in g  c o n tr o l le d  b y  it . T h e r e  i s  
th e  a t t r a c t io n  o f  th e  m a g n e t  f o r  th e  
m e ta l  b y  w h ic h  it  is  d r a w n  b y  a n  in v i s ­
ib le  a n d  ir r e s is ta b le  f o r c e ;  th e r e  i s  th e  
a t tr a c t io n  o f  th e  m o o n  f o r  th e  s e a ,  w h ic h  
c a u s e s  th e  f l o w i n g  o f  th e  t i d e s ;  a n d  
th e r e  is  th e  a t tr a c t io n  o f  th e  s u n  f o r  a ll  
in a n im a te  c r e a t io n .
B u t  th e  g r e a te r  c e n te r  o f  a t tr a c t io n  is  
J e s u s  C h r is t ,  f o r  H e  d r a w s  th e  h ig h e s t  
o f  a ll c r e a t io n — m a n . E x p la in  i t  h o w  w e  
m a y , C h r is t  is  th e  c e n tr a l  f ig u r e  in  th e  
t h o u g h t s  o f  m e n . F o r  e ig h t e e n  h u n d r e d  
y e a r s  th e  in te r e s t  h a s  b e e n  g r o w in g ,  a n d  
t o d a y  H e  s ta n d s  p r e e m in e n t .  A n d  th e  
g r e a t  m a g n e t ic  f o r c e  is  n o t  th e  w is d o m  
o f  H i s  te a c h in g ,  t h o u g h  i t  t r a n s c e n d s  a ll  
o t h e r ; n o r  th e  w o n d e r  o f  H i s  m ir a c le s ,  
t h o u g h  t h e y  w e r e  in c o m p a r a b ly  g r e a t  
a n d  b l e s s e d ; n o r  th e  b e a u ty  a n d  h o lin e s s  
o f  H i s  l i f e ,  th o u g h  th e r e  n e v e r  w a s  a n ­
o t h e r  l ik e  it  in  s in le s s n e s s  a n d  s e l f - d e ­
n ia l ,  b u t  th e  h e r o is m  o f  h i s  d e a th  o n  th e  
C r o s s  o f  C a lv a r y .
C h r is t  o n  th e  C r o s s , d y in g  fo r  h u m a n  
g u il t ,  i s  th e  c e n tr a l  e v e n t  o f  h is t o r y ,  th e  
c e n tr a l  s u b je c t  o f  m e n ’s  th o u g h ts .  W h y  
is  i t  ? J I s  i t  n o t  b e c a u s e  it  i s  t h e  s u p r e m e  
m a n if e s t a t io n  o f  l o v e ,  s y m p a th y  a n d  
s e l f - s a c r i f i c e ?
I t  m a y  b e  a s k e d , I f  C h r is t  d r a w s  a ll  
m e n  u n to  H im s e l f ,  w h y  a r e  n o t  a ll  m e n  
s a v e d  a n d  s a n c t i f ie d ?  A n d  th e  a n s w e r  
is ,  B e c a u s e  m e n  r e s i s t  th e  a t tr a c t io n .  T h e  
s e a  c a n n o t  r e s i s t  th e  m o o n , n o r  th e  f l o w ­
e r s  a n d  p la n t s  th e  su n . B u t  m a n  ca n , 
a n d  d o e s .  H e  p o s s e s s e s  th e  b le s s e d  y e t  
a w f u l  p o w e r  o f  f r e e  w i l l .  T h e  s a d d e s t  
w o r d s  o u r  L o r d  e v e r  u t te r e d  w e r e  w ith  
r e f e r e n c e  t o  th is ,  “ Y e  w i l l  n o t  c o m e  to  
M e , th a t  y e  m ig h t  h a v e  l i f e . ”  ( S t .  J o h n  
5 : 4 0 ) .
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A N  A S T R O N O M E R ’S  D E S C R I P ­
T I O N  O F  E A S T E R  D A Y .
T o  th e  E d i t o r  o f  T he Sun — S i r :  O n c e  
m o r e  E a s t e r  S u n d a y  h a s  c o m e . G o o d  
F r id a y  a n d  L e n t  a r e  p a s t ,  a n d  th e  fu tu r e
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w ith  i t s  s u n s h in e  a n d  i t s  s h a d o w s ,  l ie s  b e ­
fo r e  u s . E a s t e r  h a s  c o m e  w i t h  th e  f i r s t  
a w a k e n in g  o f  s p r in g t im e , e r e  b u d  a p ­
p e a r s  o r  la w n  p u t s  o n  i t s  f r e s h  v e r d a n c y .  
Y e t  th e r e  i s  a  s o r t  o f  f e e l in g  o f  s p r in g  
in  th e  a i r ; K in g  S o l  s m i le s  a t  t im e s  m o r e  
w a r m ly ,  th e  w in d  s e e m s  le s s  s e a r c h in g  
a n d  c h il ly .  N e v e r t h e le s s ,  i t  i s  s t i l l  A p r i l ,  
a n d  th e  f i c k le n e s s  a n d  p r o v e r b ia l  s h o w ­
e r s  o f  th is  m o n t h  w i l l  n o  d o u b t  b e  in  f r e ­
q u e n t  e v id e n c e .  B u t  th e  s u n s  o f  n ig h t ,  
s p a r k l in g  a f a r  o f f  a m id  th e  s ta r r y  
h e a v e n s ,  p r o c la im  b e y o n d  p e r a d v e n tu r e  
th e  e x a c t  t im e  o f  y e a r .  K in g  S ir iu s  is  
d e s c e n d in g  w e s t w a r d ly  in  h is  s c in t i l la t ­
in g  s p le n d o r ,  w h i le  o u t  o f  th e  E a s t  K in g  
A r c t u r u s  i s  r i s in g  l ik e  a  g r e a t  a n d  g l o w ­
in g  s k y  b e a c o n .
E a s t e r — a n d  it  s e e m s  s o  s h o r t  a  t im e  
s in c e  E a s t e r  m o r n in g  la s t .  O n c e  m o r e  
th e  e a r ly  s e r v ic e s  a n d  o n c e  m o r e  th e  
l a t e r  th r o n g s  c r o w d in g  to w a r d  th e ir  r e ­
s p e c t iv e  c h u r c h e s .  W it h in  h u g e  c a th e d r a l  
o r  t in y  m is s io n  c h u r c h  a l ik e  th e  s a m e  
s p ir it  o f  q u ie t  a n d  r e v e r e n t ia l  d e v o t io n .  
T h e  c h a n c e l  b e d e c k e d  w i th  s p o t le s s  f l o w ­
e r s , th e  g r e a t  o r g a n  r e s o u n d in g  w i t h  m a ­
j e s t ic  m e lo d y ,  th e  v e s t e d  c h o ir  c h a n t in g  
i t s  p r a is e s  a n d  a d o r a t io n ,  th e  h u s h e d  y e t  
c le a r ly  h e a r d  v o ic e  o f  th e  p r e a c h e r ,  th e  
h u m b le  r e s p o n s e s  o f  th e  c o n g r e g a t io n ,  
th e  p la c e  a n d  th e  o c c a s io n ,  a ll  a r e  in  
n o b le  h a r m o n y , a l ik e  a p p e a l in g  to  th e  
v e r y  b e s t  in  m a n ’s h e a r t  an d . s o u l .
M a n  e n te r s  h e r e  in  a  s p ir it  o f  w o r s h ip  ; I 
h e  l e a v e s  a s  t h o u g h  p u r if ie d  a n d  b le s s e d  
b y  s o m e  u n s e e n  p r e s e n c e .  H e  b r in g s  
w ith  h im  v e r y  l i t t le  th a t  is  r e a lly  w o r t h  
w h i l e ; h e  ta k e s  a w a y  s o m e t h in g  o f  i n f i n ­
i t e ly  m o r e  v a lu e  th a n  e a r th ly  g o ld  o r  
g e m .
C h a r l e s  N e v e r s  H o l m e s .
B o s to n ,  A p r i l  3 .
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E V E N T S  O F  E A S T E R  D A Y .
E v e n t ,  A  g r e a t  e a r th q u a k e . T e x t ,  
M a tt . 2 8 :2. T h e  S e p u lc h r e .
T h e  a n g e l  r o l ls  a w a y  th e  s to n e .  M a tt .  
2 8 : 2 .  B e f o r e  S u n r is e .
J e s u s  C h r is t  r is e s  fr o m  th e  d e a d . M a tt .  
2 8 : 6 .  N e a r  D a w n .
T h e  s o ld ie r s  d e p a r t  w ith  te r r o r . M a tt .  
2 8 : 4 .  T h e - C i t y  R o a d . .
T h e  w o m e n  fin d  th e  g r a v e  e m p ty .  
L u k e  2 4 : 3 .  T h e  E m p t y  T o m b .'
M a r y  M a g d a le n e  r e tu r n s  t o  th e  c i ty .  
J o h n  2 0 : 2 .  J e r u s a le m .
T h e  a n g e l s  in  th e  s e p u lc h r e .  L u k e  
2 4 : 2 - 8 .  I n  th e  T o m b ..
P e t e r  a n d  J o h n  r u n  to  th e  s e p u lc h r e .  
J o h n  2 0 : 2 - 9 .  O n  th e  R o a d .
J e s u s  a p p e a r s  ( f i r s t )  to  M a r y  M a g d a ­
le n e . J o h n  2 0 : 1 5 - 1 7 .  A t  th e  G r a v e .
J e s u s  m e e t s  ( s e c o n d )  th e  o th e r  w o ­
m e n . M a tt .  2 8 : 9 ,  10 . T h e  G a r d e n .
J e s u s  a p p e a r s  ( t h i r d )  t o  S t .  P e te r .  
1 C o r . 1 5 : ,  J e r u s a le m .
H e  a p p e a r s  ( f o u r t h )  t o  C le o p a s  a n d  
a n o th e r  d is c ip l in e .  L u k e  2 4 : 1 3 - 3 2 .
E m im a u s ( e v e n i n g ) .
J e s u s  a p p e a r s  ( f i f t h )  t o  th e  A p o s t le s  
( S t .  T h o m a s  b e in g  a b s e n t )  a n d  s h o w s  
t h e m  H i s  h a n d s  a n d  H i s  f e e t ,  a n d  b le s s e s  
th e m . J o h n  2 0 : 1 9 - 2 3 .  L u k e  2 4 -3 6 - 4 3 .  
J e r u s a le m  ( n i g h t ) .  J o h n  2 0 : 1 9 - 2 3 .  
J e r u s a le m  ( n i g h t ) .
o + o + o + o + o
E A S T E R  W E E K .
F r o m  th e  e a r l ie s t  t im e s  th e  c h u r c h  h a s  
h a ile d  th e  a n n iv e r s a r y  o f  th e  v i c t o r y  o f  
J e s u s  o v e r  d e a th  a s  o n e  o f  th e  g r e a t e s t  
r e j o ic in g .  T h e  a n c ie n t  s a lu ta t io n  o f  th e  
p r im it iv e  C h r is t ia n s  w h e n  t h e y  f i r s t  m e t  
o n  E a s t e r  M o r n in g  w a s  “ C h r is t  is  
R is e n ,”  a n d  th e  r e s p o n s e  w a s ,  “ H e  is  
r is e n ,  in d e e d .”
S t .  G r e g o r y  o f  N a z ia n z e n  c a l l s  i t  th e  
“ Q u e e n  o f  F e s t iv a l s ,”  a n d  s a y s  “ i t  e x c e l s  
a ll o th e r s ,  a s  fa r  a s  th e  s u n  e x c e l s  th e  
o t h e r  s t a r s .” T h e  e v e  o f  th is  f e s t iv a l  h e  
s a y s  “ w a s  c e le b r a t e d  w i t h  s o le m n  w a t c h ­
in g  a n d  w ith  a  m u lt i tu d e  o f  l ig h te d  
to r c h e s  b o th  in  c h u r c h e s  a n d  p r iv a te  
h o u s e s .  T h s  c u s to m  s t i l l  p r e v a i ls  in  th e  
E a s t e r n  c h u r c h , th e  p e o p le  g o  to  th e  
c h u r c h  j u s t  b e f o r e  m id n ig h t  c a r r y in g  
c a n d le s ,  a n d  w h e n  th e  c lo c k  s t r ik e s  12  
t h e  c a n d le s  a r e  l ig h te d  a n d  th e  p r ie s t  
s a y s : “ C h r is t  is  r i s e n .”  T h e n  th e  p e o ­
p le  s h a k e  h a n d s  a n d  k i s s  e a c h  o t h e r  a n d  
t h e  b e lls  r in g .
T h o s e  o f  u s  w h o  l iv e  n e a r  th e  C a th ­
e d r a l  a t  H o n o lu lu  r e m e m b e r  w h e n  w e  
h a d  a  R u s s ia n  p r ie s t  h e r e  h o w  la r g e  
n u m b e r s  o f  R u s s ia n s  g a th e r e d  a n d  a t  
m id n ig h t  r a n g  th e  b e ll  u n t i l  th e  n e w s p a ­
p e r s  t e le p h o n e d  t o  s e e  w h a t  w a s  th e  m a t ­
te r . E a c h  o n e  in  th e  a s s e m b ly  c a r r ie d  a  
c a n d le  w h ic h  w a s  l ig h te d  a t  1 2  o ’c lo c k  
a n d  a  g r e a t  p r o c e s s io n  w e n t  a r o u n d  th e  
C a th e d r a l c lo s e .  O f  a ll  th a t  c r o w d  o f  
R u s s ia n s ,  a s  f a r  a s  w e  k n o w , o n ly  o n e  
f a m i ly  r e m a i n s ; t h e  r e s t  w e n t  t o  S e a t t le ,  
a t tr a c te d  b y  th e  b ig  w a g e s  in  th e  s h ip ­
y a r d s .
I n  th e  E a s t e r n  C h u r c h  o n  E a s t e r  D a y  
s h o u ld  th o s e  m e e t  w h o  h a v e  b e c o m e  e s ­
t r a n g e d  fr o m  e a c h  o t h e r  t h e y  p a s s  th e  
g r e e t in g ,  “ C h r is t  is  r i s e n ,”  th e n  e m b r a c e  
a n d  t h e y  a r e  a g a in  a s  g r e a t  f r ie n d s  a s  
b e f o r e  t h e y  q u a r r e le d .  I t  w o u ld  b e  a  
g o o d  th in g  i f  a l l  o f  u s  w e r e  g o o d  e n o u g h  
C h r is t ia n s  to  m a k e  th e  g la d  s a lu ta t io n  
a n d  to  f o r g e t  m is u n d e r s t a n d in g s .  B u t  
m a n y  p e o p le  w o u ld  r a th e r  h o ld  o n  to  
th e ir  a n im o s it ie s  th a n  t h e y  w o u ld  to  
th e ir  r e l ig io n ,  a n d  y e t  e x p e c t  f o r g iv e n e s s  
a t C h r is t ’s  h a n d s .
S o m e  y e a r s  a g o  to  o u r  k n o w le d g e  in  
C h r is t ’s  H o s p it a l ,  L o n d o n , c o m m o n ly  
c a l le d  th e  B lu e  B o a t  S c h o o l ,  i t  w a s  c u s ­
to m a r y  f o r  t h e  b o y s  t o  w e a r  o n  th e ir  
b r e a s t s  a  s l ip  o f  p a p e r  w i th  th e  w o r d s ,  
“ H e  is  r i s e n !”  p r in te d  u p o n  it.
W e  s h o u ld  d o  w e l l  t o  r e a d  in  th e  g o s ­
p e ls  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  r e su rr ec t io n . On 
t h e  f i r s t  E a s t e r  D a y  H e  a p p e a r e d  to  the 
w o m e n  a t  th e  g r a v e ,  t o  M a r y  M agdalene  
t o  P e t e r ,  t o  t h e  t w o  d is c ip le s  o n  their 
w a y  to  E m m a u s  a n d  to  th e  te n  A postles 
a n d  o t h e r s  in  t h e  U p p e r  R o o m ;
S o  f a r  f r o m  e x p e c t in g  to  s e e  H im  they 
w e r e  a s t o n is h e d  a n d  t e r r i f i e d  a t  H is  ap 
p e a r a n c e  a n d  th e  A p o s t l e  w h o  w as abap-j -   " “ u w as ab­
s e n t  o n  th a t  E a s t e r  n ig h t  c o u ld  not be­
l ie v e  th e  t e s t im o n y  o f  h is  fe llo w s .
T h e  g la d  m e s s a g e  w h ic h  Easter 
b r o u g h t  t o  t h o s e  e a r ly  D is c ip le s  comes 
a ls o  t o  u s . T r u ly  H e  o p e n e d  u n to  us the 
g a t e  o f  e v e r la s t in g  l i f e .  A l l  th a t  w e  have 
o f  h o p e  in  t h is  w o r ld  a n d  in  w h a t  w e call 
th e  “ w o r ld  to  c o m e ” s p r in g s  from  the 
g r e a t  t r u th s  w h ic h  E a s t e r  D a y  brings to 
o u r  m in d s  a n d  h e a r ts .  B e f o r e  th e  Res­
u r r e c t io n  im m o r t a l i t y  w a s  th e  guess 
w o r k  o f  p h i lo s o p h e r s  a n d  th e  fa n cy  of 
p o e t s ; w i t h  E a s t e r  D a y  i t  b e c o m e s  a  fact 
in  h u m a n  e x p e r ie n c e .  L e t  u s  re jo ice  and 
b e  g la d  a n d  le t  u s  r is e  to  “ n ew n ess of 
l i f e . ”
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C O N V O C A T I O N .
A r t ic l e  I V  o f  th e  C o n s t itu t io n  o f  the 
C h u r c h  in  t h is  M is s io n a r y  D is tr ic t  reads 
a s  f o l l o w s :
S e c t io n  1. T h e r e  s h a l l  b e  a  Convoca­
t io n  o f  th e  C h u r c h  in  th is  M issionary  
D is t r ic t ,  t o  b e  h o ld e n  a n n u a lly , com­
m e n c in g  o n  th e  f o u r t h  S a tu r d a y  in May, 
a t  s u c h  p la c e  a s  m a y  b e  d eterm in ed  by 
th e  p r e c e d in g  C o n v o c a t io n ,  o r , in  default 
o f  su c h  a c t io n ,  b y  th e  B ish o p .
S e c t io n  2 . T h e  B is h o p  sh a ll have 
p o w e r ,  w ith  th e  a d v ic e  a n d  con sen t of 
t h e  C o u n c i l  o f  A d v ic e ,  t o  ch a n g e  such 
a p p o in tm e n t  o f  th e  C o n v o c a t io n , either 
a s  to  t im e  o r  p la c e , o r  a s  to  b o th , giving  
th ir ty  d a y s ’ n o t ic e  th e r e o f .
I t  is  t r u e  th a t  in  1 9 1 7  a m en d m en ts to 
th e  C o n s t i tu t io n  a n d  C a n o n s  w e r e  adopt­
e d  a n d  th e  d a te  o f  C o n v o c a t io n  changed 
t o  t h e  l a s t  S a tu r d a y  in  A p r i l ,  b u t this 
c h a n g e  is  n o t  v a lid  u n t i l  th e  General 
C o n v e n t io n  h a s  r a t i f i e d  it , fo r  th e  reason 
th a t  a n y  c h a n g e s  in  th e  C o n stitu tio n  and 
C a n o n s  in  th e  M is s io n a r y  D is tr ic t  have 
to  b e  s a n c t io n e d  b y  th e  G e n e r a l Conven­
t io n  b e f o r e  th e y  a r e  e f f e c t iv e .
T h e  c h a n g e  o f  t h e  ; C o n c ilia r  _ y eJr 
w h ic h  w a s  a d o p te d  a t  th e  C o n v oca tio n  in 
1 9 1 7  w a s  r e a lly  th e  p la c in g  in  ou r Con­
s t i tu t io n  w h a t  h a d  b e e n  m a d e  th e  law  f°r 
th e  w h o le  C h u r c h  b y  th e  G en era l Con 
v e n t io n  in  1 9 1 6 . ,
T h e  C o n v o c a t io n  w i l l  m e e t on  
f o u r t h  S a tu r d a y  in  M a y  u n less  
B is h o p  b e l ie v e s  s o m e  o th e r  d a y  is 
c o n v e n ie n t ,  in  w h ic h  c a s e  w ith  the с 
s e n t  o f  th e  C o u n c il  o f  A d v ic e  he  
d eern  i t  a d v is a b le  to  m a k e  so m e  
c h a n g e .
ma)
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In th is c o n n e c t io n  w e  m a y  s a y  th a t  th e  
reports fr o m  m o s t  o f  th e  P a r is h e s  a n d  
jlission s h a v e  b e e n  r e c e iv e d ,  a n d  i t  is  e x ­
a c ted  th a t th o s e  w h o  h a v e  n o t  s e n t  th e m  
in will do so  s o o n  in  o r d e r  th a t  th e y  m a y  
be handed to  th e  c o m m it te e s  w h ic h  d e ­
pend u p on  th e m  f o r  th e  m a te r ia l  f r o m  
which to  m a k e  th e ir  r e p o r t s  to  C o n v o c a ­
tion. o + o + o + o + o
S E A M E N ’S  C H U R C H  I N S T I T U T E  
O F  A M E R I C A .
The fo l lo w in g  c o m m u n ic a t io n  is  im ­
portant :
The im p o r ta n c e  o f  th e  w o r k  a m o n g  
seamen w a s  e m p h a s iz e d  in  a  le t t e r  to  th e  
Bishops fr o m  t h e  R e v .  G . E .  W il s o n ,  
General S u p e r in t e n d e n t  o f  th e  “ M is s io n s  
to Seam en” , o f  th e  C h u r c h  o f  E n g la n d ,  
written w ith  th e  a p p r o v a l  o f  th e  A r c h ­
bishops o f  C a n te r b u r y  a n d  Y o r k , in  
which o c c u r r e d  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s :
“F or 6 0  y e a r s  th e  C h u r c h  o f  E n g la n d ,  
through o u r  S o c ie t y ,  h a s  e s ta b lis h e d  S e a ­
men’s C h u r c h e s  a n d  I n s t i t u t e s  in  1 2 4  
Ports o f  th e  W o r ld ,  s u p p ly in g  C h a p la in s ,  
m aintaining M is s io n  L u n c h e s ,  a n d  g e n e r ­
ally lo o k in g  a f t e r  o u r  S e a m e n .  T h is  
work h as b e e n  p r im a r i ly  a m o n g  M er­
chant S e a m e n .
“Y our C o u n tr y  to d a y  i s  e s t a b l i s h in g  a  
M ercantile M a r in e  w h ic h  w i l l  p r o b a b ly  
rival ours in  to n n a g e  a n d  im p o r ta n c e .  
Your lea d e rs  a r e  u r g in g  y o u r  y o u th  to  
adopt it a s  a  p r o fe s s io n .  Y o u r  s e a b o r n e  
trade in fu tu r e  w i l l  b e  e m p lo y in g  h u n ­
dreds o f  th o u s a n d s  o f  , A m e r ic a n -b o r n  
youths.
“W e v e n tu r e  t o  th in k  th a t  a  w o n d e r f u l  
opportunity th u s  c o m e s  t o  th e  A m e r ic a n  
Episcopal C h u r c h  o f  in f lu e n c in g  a  v a s t  
number o f  A m e r ic a n  m e n . Y o u r  f in e  I n -  
stitues in  N e w  Y o r k , B o s t o n  a n d  S a n  
Francisco a re  w e l l  k n o w n  t o  u s , a n d  w e  
are su b s id iz in g  s im ila r  p la c e s  in  T a c o m a  
and H o n o lu lu .
- “W e sh o u ld  l ik e  t o  s u g g e s t  t o  y o u , i f  
т е  may, th a t th e  m o m e n t  h a s  n o w  c o m e  
for the A m e r ic a n  E p is c o p a l  C h u r c h  to  
put into a c t iv e  o p e r a t io n  th e  m a c h in e r y  
>t created a t  th e  G e n e r a l  C o n v e n t io n  o f  
1907, and  fo r m  a  s t r o n g  C o m m it te e  to  
co-ordinate e x i s t i n g  S e a m e n ’s  C h u r c h  
Institutes, a n d  to  fo u n d  n e w  o n e s ,  b o th  
on the A m e r ic a n  c o n t in e n t  a n d  w h e r e v e r  
abroad th e  A m e r ic a n  f la g  f l i e s .” 
О Ф О * О ^ О Ф О
T O  C O M M U N I C A N T S .
A sy ste m a tic  e f fo r t  is  b e in g  m a d e  b y  
the B ishop  a n d  th e  C le r g y  to  r e a c h  a ll 
who h ave b e e n  c o n f ir m e d  in  th e  p a s t
ten years a n d  e n d e a v o r  to  g e t  th e m  to
niake th e ir  c o m m u n io n  o n  E a s t e r  D a y  
. i f  th ey  h a v e  b e e n  n e g l ig e n t  to  b e g in  
a?ain th eir  r e la te d  C h u r c h  l i f e .
M a n y  h u n d r e d  c o p ie s  o f  th e  le t t e r  
g iv e n  b e lo w  h a v e  b e e n  s e n t  fr o m  th e  
B is h o p ’s O ff ic e , a n d  o t h e r s  h a v e  b e e n  
d is t r ib u te d  b y  th e  c le r g y :
H o n o lu lu ,  Т .  H . ,
P a s s io n  W e e k ,  1 9 1 9 .  
M y  D e a r  F r ie n d :
I  a m  s e n d in g  t h is  le t t e r  to  a ll  w h o  
h a v e  b e e n  c o n f ir m e d  b y  m e  d u r in g  th e  
p a s t  t e n  y e a r s  w h o  а г ё  s t i l l  l iv i n g  a m o n g  
u s .
T im e s  h a v e  c h a n g e d  w o n d e r f u l ly  s in c e  
I ,  m y s e l f ,  w a s  c o n f ir m e d , b u t  th e  g r e a t  
tr u th s  a s  h e ld  b y  th e  C h u r c h  a r e  th e  
s a m e  b e c a u s e  t h e y  a r e  e t e r n a l.  H o w ­
e v e r  o p in io n s  a b o u t  th e m  c h a n g e ,  th e  
tr u th s  a r e  th e  sa m e .
H a b i t s  o f  l i f e  h a v e  u n d e r g o n e  a  m a r ­
v e lo u s  c h a n g e ,  b u t  h u m a n  n a tu r e  i s  th e  
s a m e  a n d  i t s  n e e d s  a r e  th e  sa m e .
D u r in g  th e  p a s t  t e n  y e a r s  I  h a v e  c o n ­
f ir m e d  m a n y  p e o p le — y o u  a r e  o n e  o f  
th e m . T h e  C h u r c h  f o r  th e  n e x t  t w e n ty -  
f iv e  y e a r s  in  t h e s e  I s la n d s  w i l l  d e p e n d  
la r g e ly  u p o n  th e  lo y a l t y  a n d  f a i t h f u l ­
n e s s  o f  th o s e  t o  w h o m  th is  le t t e r  i s  s e n t .  
I p le a d  w i t h  y o u  t o  l e t  n o  p le a s u r e  o r  
d u ty  in t e r f e r e  w i th  y o u r  d u ty  a n d  lo y ­
a l t y  to  C h r is t  a n d  H is  C h u r c h .
Y o u  s h o u ld  n o t  o n ly  b e  lo y a l  to  th e  
C h u r c h  a t  la r g e ,  b u t  to  y o u r  o w n  p a r is h ,  
a n d  s h o u ld  t r y  to  d o  a ll  t h in g s  fo r  its  
s p ir itu a l  w e l f a r e .
T h e  w o r ld  in  i t s  p r e s e n t  t r o u b le d  s ta te  
s h o w s  th e  v a lu e  o f  th in g s  sp ir itu a l .  M a ­
te r ia l  t h in g s  a r e  o f  n o  re a l s t r e n g th .
Y o u  to o k  u p o n  y o u r s e l f  s o le m n  v o w s  
a t  y o u r  c o n f ir m a t io n — a r e  y o u  k e e p in g  
th e m ?  A r e  y o u  e v e n  t r y in g  to  k e e p  
th e m  ? A s k  y o u r s e l f  th is  q u e s t io n  fa ir ly  
a n d  s q u a r e ly . I a s k  e a c h  o n e  o f  y o u  to  
m a k e  h is  c o m m u n io n  o n  E a s t e r  D a y  a n d  
i f  y o u  h a v e  b e e n  in d if f e r e n t  o r  n e g l ig e n t  
t o  ta k e  u p  a g a in  th e  p a th  o f  y o u r  d u ty  
a n d  lo y a l ty  to  w h ic h  y o u  p le d g e d  y o u r ­
s e l f .
W e  h a v e  s e e n  a  s p le n d id  e x h ib it io n  o f  
s a c r if ic e  f o r  c o u n tr y  a n d  fla g . S h o u ld  
w e  s h o w  l e s s  sa c r if ic ia l  d e v o t io n  to  th e  
K in g d o m  o f  J e s u s  C h r is t  a n d  th e  u p ­
l i f t e d  C r o s s ?  L e t  u s  a ll  w o r k  to g e t h e r  
f o r  G o d  a n d  C o u n tr y  a n d  b r in g  a b o u t  
th e  fu lf i lm e n t  o f  th e  p r o p h e t ’s  w o r d s : 
“ T h e y  s h a l l  p r a is e  G o d  in  th e  I s la n d s .” 
F a i t h f u l ly  y o u r s ,
H e n r y  B . R e s t a r ic k ,
B is h o p  o f  H o n o lu lu .  
o + o + o + o + o
B U D D H A  O R  C H R I S T ,  W H I C H ?
Serm on Preached at S a in t A ndrew ’s 
Cathedral by the Bishop o f Honolulu, 
Fourth Sunday in Lent.
I n  r e s p o n s e  to  r e p e a te d  r e q u e s ts ,  
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a n d  C h r is t  in  r e g a r d  to  im m o r t a l it y ,  i t  
i s  a p p r o p r ia te  f o r  th e  E a s t e r  s e a s o n :
S t .  J o h n  8 : 1 2 — “ I  a m  th e  l ig h t  o f  th e  
w o r ld .”
S o m e  y e a r s  a g o  S ir  E d w in  A r n o ld  
w r o t e  a  lo n g  p o e m  e n t i t le d  “ T h e  L ig h t  
o f  A s i a ,”  a n d  a  g r e a t  m a n y  p e o p le  re a d  
it .  I t  b r o u g h t  o u t  c e r ta in  r e s e m b la n c e s ,  
r e a l o r  im a g in e d , b e tw e e n  th e  r e l ig io n  o f  
J e s u s  C h r is t  a n d  th a t  o f  B u d d h a .
W h e n  t h e s e  r e s e m b la n c e s  w e r e  c a r e ­
f u l ly  e x a m in e d  it  w a s  fo u n d  th a t  th e  
p o e t  h a d  g r e a t ly  e x a g g e r a t e d  m a n y  o f  
th e m , a n d  th a t  a l l  o f  th e m  w e r e  q u ite  
in s u ff ic ie n t  to  o u t w e ig h  th e  ir r e c o n c i la b le  
f u n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e s  w h ic h  e x i s t .  
S o m e  s c h o la r s  a s s e r t  th a t  w h a t  r e s e m ­
b la n c e s  th e r e  a r e  f i l te r e d  in to  B u d d h is m  
f r o m  C h r is t ia n i ty ,  w h ic h  w a s  c a r r ie d  to  
I n d ia  b y  S t .  T h o m a s  a n d  o t h e r s  in  th e  
f i r s t  c e n tu r y  o f  o u r  e ra . O n e  t h in g  is  
a b s o lu t e ly  a s c e r t a in e d — th a t  n o n e  o f  th e  
l e g e n d s  o f  B u d d h a  a s  th e y  n o w  e x i s t  
c a n  b e  fo u n d  a s  o f  e a r lie r  d a te  th a n  
s e v e r a l  c e n tu r ie s  a f t e r  C h r is t ,  b e f o r e  
w h ic h  t im e  th e  s t o r y  o f  th e  G o s p e l  h a d  
b e e n  h e a r d  in  I n d ia  a n d  e v e n  in  C h in a .
L e t  it  b e  u n d e r s to o d  th a t  I  a m  n o t  
g o in g  to  a t ta c k  B u d d h is m  a s  a l l  f a ls e  
a n d  w o r t h le s s ,  n o r  a m  I  g o in g  to  d e n y  
th a t  it  h a s  e t h ic a l  f e a tu r e s  w h ic h  a r e  
g o o d , in  th e ir  in f lu e n c e . B u t  I d e s ir e  to  
b r in g  o u t  th is  t r u t h : C h r is t  is  th e  L ig h t
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o f  th e  W o r ld ,  t h e  S u n  o f  R ig h t e o u s n e s s ,  
a n d  th a t  B u d d h is m  is  a  f e e b le  a n d  f l ic k ­
e r in g  l ig h t  in  c o m p a r is o n .
W e  h a v e  l ig h t s  o f  d i f f e r e n t  d e g r e e s  in  
th e  p h y s ic a l  w o r l d : w e  h a v e  th e  k u k u i-  
n u t  to r c h ,  th e  p r im it iv e  s t o n e  la m p  w ith  
a  w ic k  o f  r u s h e s ,  th e  c a n d le ,  th e  w h a le -  
o i l  la m p , th e  n u t -o i l  l ig h t ,  th e  k e r o s e n e  
la m p , th e  g a s  l ig h t ,  a n d  e le c t r ic i t y .  N o  
o n e  w o u ld  d e n y  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  is  
u s e f u l  in  i t s  t im e  a n d  p la c e  a n d  th a t  e a c h  
h a s  s e r v e d  a  p u r p o s e  u n t i l  a  b e t te r  o n e  
a p p e a r e d , b u t  n o  in t e l l ig e n t  m a n  w o u ld  
b e  c o n te n t  w i t h  a  k u k u i  to r c h  o r  th e  
s t o n e  la m p  i f  h e  c o u ld  o b ta in  a  m o d e r n  
la m p  o r  th e  e le c t r ic  l ig h t .  T h e  p e o p le  in  
C h in a  in  m il l io n s  g a v e  u p  th e ir  n u t -o i l  
la m p s  f o r  th e  e x c e l le n t  o n e s  w h ic h  th e  
S ta n d a r d  O il  C o m p a n y  s u p p lie d  to  in tr o ­
d u c e  k e r o s e n e ,  s o  w e  d is c a r d  o i l  f o r  g a s ,  
o r  g a s  f o r  e le c t r ic i t y .  B u t  e a c h  o f  th e m  
a n d  a ll  o f  th e m  f a d e  a w a y  in  th e  l ig h t  o f  
th e  S u n .
W e  m u s t  r e m e m b e r  th a t  “ th e  H o ly  
S p ir i t  l ig h t e n s  e v e r y  m a n  w h o  c o m e th  
in to  th e  w o r ld ,”  in  s o m e  d e g r e e .  S t .  
A u g u s t in e  w e l l  s a i d : “ W h e r e v e r  E a s t  o r  
W e s t ,  a m o n g  p a g a n  o r  C h r is t ia n ,  th e r e  
a r e  fo u n d  lo v e ,  t r u th , k in d l in e s s ,  p u r ity ,  
th e r e  th e  s p ir it  o f  G o d  is  w o r k in g .”  T h e  
H o l y  S p ir i t  p r e p a r e d  m e n ’s  h e a r ts  fo r  
th e  c o m in g  o f  C h r is t  a m o n g  H e b r e w s  
a n d  p a g a n s .  W h a t  i s  g o o d  a n y w h e r e ,  is  
o f  G o d . W e  d o  n o t  in te n d , t h e r e f o r e ,  
t o  d e n y  o r  d is p u te  a n y th in g  t h a t  i s  g o o d  
in  B u d d h is m , b u t  w e  d o  in te n d  to  s h o w  
t h a t  w h i le  i t  i s  “a l ig h t ,” a  b e t te r  l ig h t  
th a n  th e  p e o p le  h a d  b e f o r e ,  y e t  it  i s  n o t  
T he  L ig h t — it is  n o t  th e  S u n  o f  R ig h t ­
e o u s n e s s .
W e  m a y  w e l l  j u d g e  r e l ig io n s  b y  th e ir  
f r u i t — n o t  th e  f r u i t  th a t  i s  s h o w n  in  in ­
d iv id u a l  l i f e  o n ly ,  b u t  th e  f r u i t  a s  s h o w n  
in  th e  p r o g r e s s  o f  h u m a n  s o c ie ty ,  in  th e
d e v e lo p m e n t  o f  th e  f r e e d o m  o f  m a n , a n d  
a ll  th a t  m a k e s  tr u e  c iv i l iz a t io n .
T o  i l lu s t r a t e  th e  a b o v e  : C o n f u c ia n is m  
h a d  m u c h  th a t  w a s  e x c e l le n t  in  it ,  b u t  it  
w a s  a g n o s t i c ;  i t  k n e w  n o  G o d  a n d  h a d  
n o th in g  to  e n f o r c e  i t s  p r e c e p t s ,  a n d  it  r e ­
d u c e d  C h in a  to  a  f o s s i l i z e d  c o n d it io n  
a n d  it  w a s  o n ly  w h e n  C h r is t  w a s  p r e a c h ­
e d  th a t  th e  c o u n tr y  b e g a n  to  a w a k e n  in  
th o u g h t ,  in  a c t ,  in  g o v e r n m e n t .  C o n f u ­
c ia n is m  b o u n d  th e  C h in e s e  m in d  a s  th e  
p e o p le  b o u n d  th e  g i r l s ’ f e e t ,  a n d  i t  w a s  
C h r is t ia n  in f lu e n c e  th a t  u n b o u n d  b o th .
B u d d h is m  a n d  th e  H in d u is m  w h ic h  a b ­
s o r b e d  i t  m a d e  I n d ia  a  m o r a l  a n d  s p ir ­
i tu a l  d e s e r t .  I  o n c e  a s k e d  a  d o c to r  w h o  
h a d  l iv e d  2 5  y e a r s  in  I n d ia  in  r e g a r d  
to  th is .  H e  s a id  h e  h e a r d  a  m a n  o n c e  
a d d r e s s  2 0 0 0  s tu d e n t s  in  a  u n iv e r s i t y  in  
I n d ia  in  w h ic h  h e  m a d e  a  p le a  f o r  p e r ­
s o n a l  p u r it y  o f  m a n , a n d  t h e y  la u g h e d  
a n d  h o o te d  a t  h im . T h r e e  y e a r s  a g o  
w h e n  o n  th e  P a c if ic  I  h a d  m a n y  c o n v e r ­
s a t io n s  w i t h  a  H in d u ,  a  g r a d u a te  o f  a  
u n iv e r s i t y ,  g o in g  to  M a s s a c h u s e t t s  to  
s t u d y  a  c e r ta in  in d u s tr y .  I  a s k e d  h im  i f  
i t  w a s  tr u e  th a t  a  S w a m i  te a c h e r ,  a f t e r  
l e c t u r in g  to  A m e r ic a n  w o m e n ,  h a d  o n  
h is  r e tu r n  to  I n d ia  to  u n d e r g o  p u r if ic a ­
t io n  o n  a c c o u n t  o f  h a v in g  t o u c h e d  th e s e  
u n c le a n  th in g s ,  a n d  i f  i t  w e r e  tr u e  a ls o  
th a t  in  o r d e r  to  p u r i f y  h im s e l f  th e  
S w a m i  h a d  to  ta k e  c e r ta in  q u a n t i t ie s  o f  
th e  f iv e  e x c r e m e n t s  o f  th e  c o w . H e  sa id  
t h a t  w h a t  I  s t a t e d  w a s  tr u e , a n d  h e  w e n t  
o n  to  m a k e  e x p la n a t io n s  w h ic h  I  n e e d  
n o t  g iv e  h e r e  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  a f fe c t  
th e  f a c t s .  I n  I n d ia  a  c o w  is  sa c r e d , a  
w o m a n  is  a  d e g r a d e d  c r e a tu r e .
A g a in ,  in  J a p a n , w h e n  C o m m o d o r e  
P e r r y  w e n t  th e r e  in  1 8 5 5  h e  fo u n d  
B u d d h is m  d o m in a n t .  H a d  t h is  r e l ig io n  
le d  J a p a n  to  a  h ig h  c iv i l i z a t io n ?  I t  w a s  
a  m o s t  in t e r e s t in g  c iv i l iz a t io n  a n d  a  p ic ­
tu r e s q u e  o n e , b u t  w h a t  h a d  th e  re lig ion 
d o n e  to  in c u lc a t e  a m o n g  th e  p e o p le  anv 
id e a  o f  h u m a n  r ig h t s  ? I t  w a s  o n ly  when  
th e  s e e d  s o w n  b y  C h r is t ia n  te a c h e r s  had 
b e g u n  to  s p r e a d  th a t  J a p a n  b eg a n  to 
c o m e  o u t  o f  i t s  s h e l l  in to  a  n e w  and 
b e tte r  w a y .
T h e s e  t h in g s  w h ic h  I  h a v e  s ta ted  are 
fa c t s .  T h e r e  i s  n o  c o u n tr y  in  th e  world  
w h e r e  th e  l i f e  o f  th e  p e o p le  in  general 
h a s  b e e n  m o r a l ly  a n d  s p ir itu a l ly  raised 
to  a  h ig h  p la n e  b y  B u d d h is m . T h e re  is 
n o  c o u n t r y  in  th e  w o r ld  w h e r e  hum an  
f r e e d o m  h a s  b e e n  a d v a n c e d  b y  B ud­
d h is m .
I t  i s  t r u e  th a t  in  t h e s e  I s la n d s , and 
to  s o m e  e x t e n t  e ls e w h e r e ,  B u d d h ists  
h a v e  a d o p te d  C h r is t ia n  m e th o d s  and 
C h r is t ia n  id e a s  in  o r d e r  to  h o ld  their 
o w n , b u t  in  I n d ia ,  th e  h o m e  o f  B ud­
d h is m , i t  d r i f t e d  in to  a  p a g a n ism  with  
l i t e r a l ly  m il l io n s  o f  g o d s  a n d  abom inable  
c r u e l t ie s .  I n  C h in a  B u d d h is m  to o k  to 
i t s e l f  th e  te a c h in g s  o f  C o n fu c iu s ,  and 
th e  id o la tr y  o f  T a o is m , a n d  practica lly  
c e a s e d  to  e x i s t .  I t  w a s  s a id  b y  a  traveler  
th a t  it  w a s  e a s ie r  to  f in d  a  g o d  than  a 
m a n  in  C h in a .
I n  J a p a n  a t  th e  p r e s e n t  t im e , th e  re­
l ig io n  w h ic h  is  f a v o r e d  b y  th e  S ta te  is 
S h in t o i s m , a  n a tu r e  r e l ig io n  w ith  good  
m o r a l  te a c h in g s .  T h e  B u d d h is t s  are  di­
v id e d  in to  m a n y  h o s t i l e  s e c t s .  W h atever  
B u d d h is m  h a s  b e e n  o r  i s  a m o n g  th e  edu­
c a te d  a n d  in s t r u c te d ,  a m o n g  th e  u n ed u ­
c a te d  i t  i s  a  r e l ig io n  o f  f e a r  o f  evil 
sp ir it s ,  a n d  - o f  th e  w o r s h ip  o f  m ulti­
tu d e s  o f  g o d s .
S o m e  o f  i t s  t e a c h in g s  a r e  d ir e c tly  re­
s p o n s ib le  f o r  h in d e r in g  c iv i l iz a t io n .  One 
c h ie f  t e n e t  i s  “ T h o u  s h a lt  n o t  k ill ,” and 
t h is  d o e s  n o t  r e f e r  to  m a n  o n ly , bu t to 
th e  k i l l in g  o f  a n y  l iv in g  th in g ,  e v e n  the 
s m a l le s t  in s e c t .  I t  is  t r u e  th a t  w ith  the
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ressure o f  m o d e r n  c iv i l i z a t io n  t h is  h a s  
largely b e en  p u t  a s id e  f o r  th e  m a s s e s ,  
vet it is  3. f u n d a m e n ta l  p r in c ip le .  I n  
places it i s  o n e  r e a s o n  f o r  th e  c o n t in u ­
ance o f  p la g u e , e s p e c ia l ly  in  I n d ia ,  w h e r e  
that teaching" o f  B u d d h is m  w a s  in c o r ­
porated in to  H in d u is m . T h e  p e o p le  
threatened r e b e l l io n  i f  r a t s  w e r e  k ille d .  
Xhe B r itish  w e r e  w ic k e d  b e c a u s e  th e y  
killed rats.
Once in  m y  h o u s e  in  C a l i f o r n ia  a n  
American w o m a n  w h o  w a s  th e n  a  B u d ­
dhist fa d d is t  s a w  a  f le a  o n  m y  w i f e ’s 
arm and c a u g h t  it . M y  w i f e  to ld  h e r  to  
drop it in  th e  w a s h -b o w l.  “ O h , n o ! ” 
said the w o m a n , “ d o n 't  k i l l  i t ;  i t  m a y  
be an a n c e s to r  o f  y o u r s  r e in c a r n a te d .” 
And so s a y in g  s h e  d r o p p e d  i t  o u t  o f  th e  
window. O n e  o f  th e  e a r ly  m is s io n a r ie s  
in arguing w i th  a  B u d d h is t  t o o k  h im  to  
his res id en ce  a n d  s h o w e d  h im  th e  a n i-  
malcula in  a  d r o p  o f  w a t e r ,  a n d  to ld  h im  
he w as k i l l in g  m il l io n s  o f  t h e s e  e v e r y  
time he d ran k .
One w o r d  a b o u t  th e  t im e  w h e n  B u d -  
hism a p p eared . T w e n t y  d i f f e r e n t  d a te s  
have been  a s s ig n e d  b y  h is  f o l lo w e r s ,  
varying fr o m  3 6 8  В . C . to  2 4 0 0  В . C . 
The sacred  b o o k s  a r e  s a id  b y  s p e c ia l is t s  
to be fr o m  4 0 0  to  1 0 0 0  y e a r s  la te r .  
Christians k n o w  w h e n  J e s u s  C h r is t  l iv e d  
and d u rin g  w h o s e  g o v e r n o r s h ip  h e  w a s  
killed, and  h o s t i le  c r i t ic i s m  h a s  le d  to  th e  
proof th a t th e  G o s p e ls  c o m e  f r o m  th e  
first cen tu ry  o f  o u r  er a .
It is im p o r ta n t  to  r e m e m b e r  th a t  th e  
legends o f  B u d d h a  a s  w e  n o w  h a v e  th e m  
cannot b e  s h o w n  to  b e  a s  o ld  a s  th e  
Christian era , a n d  t h e r e f o r e  c a n n o t  h a v e  
influenced e a r ly  C h r is t ia n i ty  a s  s o m e  
thought.
A gain, J e s u s  C h r is t ,  a s  a  f ir s t  p r in ­
ciple, te a ch e s  b e l i e f  in  G o d  th e  F a t h e r  
Almighty. B u d d h is m  is  a  g ig a n t ic  s y s ­
tem o f  a t h e i s m ; i t  i s  r e a lly  a  p h i lo s o p h y  
and not a  r e l ig io n . I t s  p u r p o s e  is  to  d e ­
liver m an  f r o m  p a in  a n d  s o r r o w  b y  
teaching h im  to  k i l l  d e s ir e ,  a n d  s o  to  
lose p e rso n a lity , a n d  in  th e  e n d  to  b e  
swallowed in  th e  A l l  S o u l  o f  th e  u n i ­
verse.
N ow  fo r  a  b r ie f  h i s t o r y  o f  B u d d h is m .  
It arose in  I n d ia  in  th e  fo u r t h  c e n tu r y  
before C h rist a n d  w a s  e a g e r ly  w e lc o m e d  
a re lie f f r o m  th e  b u r d e n s o m e  p a g a n -  
lsm o f  th e  d a y . A f t e r  f lo u r is h in g  fo r  
some cen tu r ie s  i t  b e g a n  to  d e c l in e  u n t i l  
111 the n in th  c e n tu r y  i t  d ie d  o u t  in  I n d ia .
, In the e a r ly  p a r t  o f  th e  C h r is t ia n  e r a  
}t reached C h in a , w h e r e  it  a c c o m m o d a te d  
itself to  C o n fu c ia n is m  a n d  T a o is m  a n d  
regenerated in to  p o ly t h e is m  w i t h  h u n ­
dreds o f  g o d s .
It is o f te n  s a id  th a t  th e r e  a r e  4 0 0 ,0 0 0 ,-  
t'A' B u d d h ists  in  th e  w o r ld ,  b u t  th e  
Sreat O r ien ta l s c h o la r ,  S ir  M o n ie r  W i l -  
sa y s  th e r e  a r e  le s s  th a n  1 0 0 ,0 0 0 -  
^  and th a t th e ir  n u m b e r  is  s t e a d ily
d e c lin in g .  A n o t h e r  O r ie n t a l  s c h o la r  s a y s  
t h a t  th e r e  a r e  7 3 ,0 0 0 ,0 0 0  a t  th e  p r e s e n t  
t im e . T h e  W o r ld  A lm a n a c  g i v e s  C h r is ­
t ia n s  5 6 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ;  B u d d h is t s ,  1 3 8 ,0 0 0 ,-  
000.
N o w  a  w o r d  a b o u t  th e  p r e - e x is t e n c e  
o f  B u d d h a ,  w h ic h  w a s  th e  t i t l e  o f  a  m a n  
c a l le d  G a u ta m a , th e  s o n  o f  a  w e a l t h y  
la n d  o w n e r .  W h e n  2 9  y e a r s  o f  a g e  h e  
l e f t  h is  w i f e  a n d  s o n  in  o r d e r  to  b e c o m e  
a  r e c lu s e ,  a n d  la te r  w e n t  a b o u t  p r e a c h ­
in g . I t  i s  s a id  th a t  h e  h a d  a  p r e - e x i s t ­
e n c e  a n d  th a t  h a s  b e e n  c o m p a r e d  w ith  
th e  d o c tr in e  a b o u t  C h r is t .  B u t  l e t  u s  
s e e  th e  d i f f e r e n c e .  B u d d h a  is  r e p r e ­
s e n te d  a s  h a v in g  e x i s t e d  in  m a n y  fo r m s  
o f  b e in g ,  f o r  r e in c a r n a t io n  is  th e  t e a c h ­
in g  o f  B u d d h is m , a s  it  h a d  b e e n  o f  th e  
r e l ig io n  e x i s t i n g  in  I n d ia  b e f o r e  B u d ­
d h a ’s d a y . I f  a  m a n  i s  b lin d  i t  i s  b e ­
c a u s e  h e  c o m m it te d  s o m e  s in  w i t h  h is  
e y e s  in  a  f o r m e r  e x i s t e n c e ;  i f  h e  is  d e a f  
i t  i s  b e c a u s e  h e  s in n e d  w i t h  h is  e a r s ,  
e tc .
B u d d h a  i s  r e p r e s e n t e d  in  l e g e n d  a s  
h a v in g  e x i s t e d  8 3  t im e s  o n  e a r th  a s  a n  
a s c e t ic ,  5 8  t im e s  a s  a  k in g ,  2 4  t im e s  a s  
a  B r a h m in , 2 0  t im e s  a s  th e  g o d  S e k k a ,  
4 3  t im e s  a s  a  d e m ig o d , f iv e  t im e s  a s  a  
s la v e ,  o n c e  a  d e v i l  d a n c e r , t w ic e  a  r a t  
a n d  o n c e  a  p ig .  H e  c a n , h o w e v e r ,  n e v e r  
b e  b o r n  a s  a  s e r p e n t  o r  a n y  k in d  o f  v e r ­
m in , o r  a  w o m a n , b u t  h e  m a y  b e  b o rn  
a  s n ip e ,  th a t  b ir d , I  s u p p o s e ,  b e in g  
e s t e e m e d  a s  s o m e w h a t  h ig h e r  th a n  a  
w o m a n !
I  o n c e  h e a r d  a  la y m a n  w h o  h a d  sp e n t  
t w o  y e a r s  in  th e  O r ie n t  s a y  t h i s :  “ I f  
n o t h in g  e l s e  c o u ld  b r in g  h o m e  to  m e  th e  
t r u th  o f  th e  r e l ig io n  o f  J e s u s  C h r is t ,  i t  
w o u ld  b e  th e  e s t im a te  o f  w o m a n  p r e ­
v a i l in g  a m o n g  a l l  b u t  C h r is t ia n  p e o p le s .”  
A m o n g  o t h e r  th a n  C h r is t ia n s  w o m a n  is  
a n  u n c le a n  th in g ,  a  c h a t t e l  o r  s la v e  to  
m in is t e r  to  m a n ’s  lu s t ,  o r  a t  l e a s t  is  c o n ­
s id e r e d  a s  g r e a t ly  in f e r io r  to  m a n . In  
C h in a , h o w e v e r ,  C o n f u c iu s  d id  n o t  
te a c h  th a t  w o m a n  w a s  u n c le a n , a n d  a s  
th e  m o th e r  o f  a  fa m i ly  s h e  h a d  g r e a t  
in f lu e n c e  a n d  p o w e r .
B u t  to  c o m e  b a c k  to  th e  p r e - e x is t e n c e  
o f  B u d d h a . H o w  d i f f e r e n t  i s  t h is  l e g ­
e n d a r y  id e a  o f  th e  r e in c a r n a t io n  o f  B u d ­
d h a  f r o m  th e  tr u th  a s  i t  i s  in  J e s u s :  “ I n  
th e  b e g in n in g  w a s  th e  W o r d  a n d  th e  
W o r d  w a s  w ith  G o d , a n d  th e  W o r d  w a s  
G o d , a n d  th e  W o r d  w a s  m a d e  f le s h  a n d  
d w e l t  a m o n g  u s  f u l l  o f  g r a c e  a n d  t r u t h .”
T h e  b a p t is m  o f  B u d d h a  is  s a id  to  r e ­
s e m b le  th a t  o f  C h r is t .  L e t  u s  s e e . T h e  
le g e n d  r u n s  t h u s : “ T h o u s a n d s  o f  th e  
s o n s  o f  th e  G o d s , w i s h in g  to  r e n d e r  o f ­
f e r in g s  to  th e  B u d d h a , s t r e w e d  d iv in e  
a lo e s ,  s a n d a lw o o d  p o w d e r ,  c e le s t ia l  e s ­
s e n c e s  a n d  f lo w e r s  o f  a l l  c o lo r s  o v e r  th e  
w a t e r  a n d  th e n  B u d d h a  to o k  a  b a th .”  
A n y  o n e  w h o  f a n c ie s  a  r e s e m b la n c e  b e ­
t w e e n  t h is  a n d  th e  b a p t is m  o f  J e s u s  
m u s t  h a v e  a  f r e a k is h  im a g in a t io n .
A g a in ,  r e s e m b la n c e  i s  s a id  to  e x i s t  a s  
to  m ir a c le s .  L e t  u s  s e e . I t  i s  s a id  in  
le g e n d  th a t  B u d d h a  in  a n  a t h le t ic  c o n ­
t e s t  t h r e w  a n  e le p h a n t  14  m ile s .  O n  
a n o th e r  o c c a s io n ,  h a v in g  e a te n  r ic e  g iv e n  
h im  b y  a  g ir l  n a m e d  P u n a , h e  s a id :  “ L e t  
th is  p o t  g o  u p s tr e a m ,” w h e r e u p o n  h e
( Continued on Page 9.).
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C apital and surplus and p ro f its .. .  .$1,250,000 
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Exchange draw n and paym ent made by 
cable throughout the world. L etters of credit. 
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U | U S I N G  in  th e  m o o n l i t  c lo is t e r s  
G h o s t - l ik e  s h a d o w s ,  f l i t f u l ,  p l a y ! 
P h a n to m  fo r m s  fa m il ia r  p a s s  m e ,  
V is io n s  a s  o f  y e s t e r d a y !
T h r o ’ th e  d im , a r c h e d , p i lla r e d  
p o r ta ls
C o m e s  th e  s o u n d  o f  v o ic e s  s w e e t ,  
O ’e r  th e  h a r d  r e s o u n d in g  p a v e m e n t ,  
C o m e s  th e  tr a m p  o f  m a n y  f e e t !
N o w  th e  w h i t e  r o b e d  c h o ir s  a r e  
s i n g in g
A n g e l s ’ s o n g s  o n  e a r th  a g a i n ! 
S w e e t  th e  C h r is t -C h ild ’s  m e s s a g e  
b r in g in g  
P e a c e  o n  e a r th  g o o d  w i l l  to  m e n !
utye Gktfyebral 
Штвиѵа
H a r k  th e  b e ll  is  s lo w ly  t o l l in g !
N o w  w i t h  s o f t  a n d  s o le m n  tr e a d ,  
C h o ir s  in  to n e s  o f  d e e p e s t  m o u r n ­
in g ,
C h a n t  th e ir  r e q u ie m s  f o r  th e  
d e a d !
A l l  i s  h u s h e d  in  m o u r n fu l  s i le n c e ,  
C h r is t  th e  L o r d  is  c r u c i f i e d ! 
C h ild r e n  o f  th e  C h u r c h  a r e  k e e p in g  
F a s t  a n d  v ig i l  b y  H i s  s i d e !
O n c e  a g a in  th e  v is io n  c h a n g e s  !
C a lv a r y ’s s o le m n  m a r c h  is  o ’er , 
R e s u r r e c t io n  h y m m s a r e  t e l l in g  
O f  th e  l i f e  fo r e v e r m o r e  !
E a s t e r  j o y  a n d  E a s t e r  g l a d n e s s !
C h r is t ia n  b a n n e r s  l i f t e d  h i g h ! 
C h ild r e n  o u t  o f  h e a th e n  n a t io n s ,  
P r a is in g  G o d , a r e  m a r c h in g  b y !
A l l  t r iu m p h a n t ly  a r e  s in g in g ,
C h r is t  is  r is e n ,  w e  h e a r  th e m  s a y ! 
V ic t o r y  e v e r  d e a th  is  r in g in g  
O v e r  a ll  th e  w o r ld  t o d a y !
M a y  L . R e s t a r i c k .
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threw if in to  th e  w a t e r  a n d  i t  w e n t  u p ­
stream as fa s t  a s  a  r a c e h o r s e  f o r  e ig h t y  
cubits un til i t  c a m e  to  a  w h ir lp o o l ,  w h e r e  
it dived a n d  w e n t  in to  th e  p a la c e  o f  th e  
Black S n ak e K in g .”  _
Contrast t h e s e  s t o r ie s  w i t h  t h e  s im p le  
statement th a t  “ J e s u s  w e n t  a b o u t  d o in g  
good and h e a l in g  a  f e w  s ic k  f o l k .”
Again c a r r y in g  o n  th e  c o n tr a s t ,  J e s u s  
came to sa v e  m e n  f r o m  s in  a n d  to  o p e n  
unto them  th e  g a t e  o f  e v e r la s t in g  l i f e .  
Buddha l iv e d  a n d  p r e a c h e d  a  p h i lo s o p h y  
by which m e n  m ig h t  b e c o m e  f r e e  fr o m  
all desire o f  l i f e  a n d  so  a t  la s t  a t ta in  
Nirvana; th a t  is  to  sa y , a n  u t te r  e x t in c ­
tion. T h e  B u d d h is t  s c r ip tu r e s  r e p e a t e d ­
ly declare th a t  w h e n  B u d d h a  d ie d ,  “ it  
was an u tte r  p a s s in g  a w a y  in  w h ic h  
nothing w h a te v e r  r e m a in e d .”
Now let u s  g o  to  th e  e t h ic s  o f  B u d ­
dhism. W h a t  h a s  b e e n  i t s  in f lu e n c e  o n  
human c h a r a c te r ?  I t  c e r ta in ly  h a d  a n  
influence in  h u m a n iz in g  th o s e  w h o  a c ­
cepted it. I t  s u p e r s e d e d  d e g r a d e d  id o l ­
atry, dem on a n d  s n a k e  w o r s h ip .  I t  w a s  
alight in  A s ia ,  b u t i t  w a s  n o t  “ th a t  L ig h t  
which sh ou ld  c o m e  in to  th e  w o r ld .” I t  
did give to  m e n  th e  id e a  o f  a  u n iv e r s a l  
religion. I t  d id  in s p ir e  g e n t le n e s s .  I t  
did benefit w o m a n , th o u g h  in  B u d d h is t  
lands to d ay  th e  p o s i t io n  o f  W o m a n  is  a n  
inferior an d  s e r v i le  o n e . E t h ic a l ly ,  B u d ­
dhism is  a b o v e  a ll  s y s t e m s  o th e r  th a n  
Christianity. I t  h a s  f iv e  c o m m a n d m e n ts  
relating to  c o n d u c t . T h e y  a r e : ( 1 )  n o t  
to kill (e v e n  i n s e c t s ) ;  ( 2 )  n o t  to  s t e a l ;  
(3) not to  l i e ;  ( 4 )  n o t  to  d r in k  in t o x i ­
cating liq u o r s ;  ( 5 )  n o t  to  c o m m it  a d u l­
tery. I t  fu r th e r  ta u g h t  “ le t  a  m a n  
overcome a n g e r  b y  lo v e ,  e v i l  w i th  g o o d ,  
and the liar  b y  tr u th .” I t  d id  te a c h  th e  
duty o f  s u c c o r in g  f a th e r  a n d  m o th e r  
and g iv in g  a lm s  to  h e lp  o n e ’s  r e la t iv e s .  
These are g r e a t  h u m a n iz in g  b le s s in g s .
But the w e a k n e s s  o f  th e  s y s t e m  is  th is  : 
the keep ing o f  a ll  t h e s e  c o m m a n d m e n ts  
was for a se lf ish  e n d . T h e  d o in g  o f  th e m  
helped th e in d iv id u a l  in  th e  n e x t  r e in ­
carnation a n d  th e y  w o u ld  b e  a  s t e p  f o r ­
ward on  th e  w a y  to  N ir v a n a  o r  e x t in c -  
tion. T h e  w e a k  s p o t  i s  t h i s : B u d d h is m  
recognizes n o  G o d . T h e  c o m m a n d m e n ts  
have n o th in g  b a c k  o f  th e m  b u t  w h a t  is  
expedient fo r  th e  in d iv id u a l ;  i f  th e  c o m ­
m a n d m e n ts  a r e  b r o k e n  th e r e  i s  n o  s in  
a g a in s t  G o d  b e c a u s e  th e r e  is  n o  G o d  in  
th e  s y s t e m . T h e r e  i s  o n ly  a  s in  a g a in s t  
s e l f .
A g a in ,  B u d d h is m  h a s  n o  c o m m a n d ­
m e n t  a b o u t  d u ty  to w a r d s  G o d  b e c a u s e ,  
a s  I  h a v e  s a id , i t  h a s  n o  G o d . B e s id e s  
t h e s e  f iv e  c o m m a n d m e n ts  a s  g iv e n  th e r e  
a r e  f iv e  m o r e  to  b e  o b s e r v e d  i f  th e  s o u l  
w is h e s  to  a t ta in  N ir v a n a  o r  e x t in c t io n  
s p e e d i ly .  T h e  c o m m a n d m e n ts  a r e :  ( 1 )  
n o t  to  e a t  a t  p r o h ib it e d  s e a s o n s ;  ( 2 )  n o t  
t o  w e a r  w r e a th s  o r  to  u s e  .d e n t if r ic e  o r  
p e r f u m e r y ;  ( 3 )  n o t  to  s le e p  o n  a  h ig h  
b r o a d  b e d ;  ( 4 )  n o t  to  d a n c e , p la y  m u s ic ,  
o r  g o  to  th e  t h e a t e r s ; ( 5 )  to  a b s ta in  fr o m  
th e  u s e  o f  g o ld  a n d  s i lv e r .  T h e s e  c o m ­
m a n d m e n ts  a r e  o f  e q u a l  f o r c e  w i t h  
“ T h o u  s h a lt  n o t  s t e a l ,” o r  “ T h o u  s h a lt  
n o t  c o m m it  a d u lt e r y ,” i f  m e r i t  i s  to  b e  
o b ta in e d  a n d  th e  g o a l  o f  e x t in c t io n  
g a in e d .
F u r t h e r  th a n  t h e s e  in  th e  l is t  o f  o f ­
f e n c e s  w h ic h  w i l l  r e q u ir e  e x p ia t io n  in  
th e  n e x t  r e in c a r n a t io n  a lo n g  w i th  ly in g  
o r  t h e f t  a r e  “ d ig g in g  in  th e  g r o u n d  o r  
c a u s in g  i t  to  b e  d o n e ,  s p r in k l in g  o n  th e  
g r o u n d  w a t e r  c o n ta ir l in g  a n y  l iv in g  c r e a ­
tu r e s ,  p o k in g  o n e  a n o th e r  w i t h  th e  f in ­
g e r s ,  a n d  la s t ly  b a th in g  m o r e  o f t e n  th a n  
o n c e  in  t w o  w e e k s .”  T h e s e  d e m a n d s  
w e r e  f o r  t h o s e  w h o  a r e  r e a lly  p io u s  a n d  
w h o  r e a l ly  w is h  to  k i l l  a l l  d e s ir e s  o f  th e  
b o d y  a n d  a l l  d e s ir e  to  l iv e . I t  m u s t  b e  
r e m e m b e r e d  th a t  k i l l in g  a n  a n t  is  a  s in  
in  th e  s a m e  d e g r e e  a s  k i l l in g  a  m a n , a n d  
la s t ly  to  d e s ir e  im m o r t a l it y  i s  a  s in  w h ic h  
m u s t  b e  r o o te d  o u t .  B u t ,  fu r th e r ,  th e  
f ir s t  f iv e  c o m m a n d m e n ts  r e la t in g  to  m o r ­
a ls  a r e  r e a lly  lo w e r  th a n  th e  s e c o n d  f iv e  
r e la t in g  to  f o o d ,  s le e p  a n d  d a n c in g .  O n e  
B u d d h is t  w r i t e r  s a y s  “ th e  h ig h e r  la w  is  
n o t  th a t  w h ic h  d ir e c t s  m e  n o t  to  s t e a l  
o r  l ie ,  b u t  th a t  w h ic h  fo r b id s  m e  to  u s e  
d e n t i f r ic e ,  to ' s le e p  o n  a  b r o a d  b e d  o r  to  
d e s ir e  im m o r t a l it y .  T h e s e  p r e c e p t s ,” 
h e  s a y s ,  “ d i s t in g u is h  th e  h ig h e r  f r o m  th e  
lo w e r  a n im a l  a n d  h a v e  th e  h ig h e s t  p la c e  
in  th e  B u d d h is t  s y s t e m  o f  s a lv a t io n .”
H o w e v e r  g o o d  a  m a n  is ,  t h e r e f o r e ,  i f  
h e  s le e p s  o n  a  h ig h ,  b r o a d  b e d  o r  b a th e s  
m o r e  fr e q u e n t ly  th a n  o n c e  in  t w o  w e e k s ,  
h e  is  h in d e r in g  th e  p r o g r e s s  to w a r d s  N i r ­
v a n a . W h ic h ,  le t  m e  a s k , is  s u p e r io r —  
th e  g lo r io u s  G o s p e l  o f  J e s u s  C h r is t  o r  
th e  t r iv ia l i t i e s  o f  B u d d h is m , w h ic h  g iv e s  
n o  m o t iv e  o f  G o d  f o r  r ig h t  o r  tr u th .
B u d d h is m  g i v e s  n o  h o p e  f o r  l i f e  h e r e  
a n d  n o  h o p e  f o r  th e  fu tu r e .  N o  w o n d e r  
th is  m o r b id  v i e w  h a s  le d  to  i t s  d y in g  o u t  
in  s e v e r a l  c o u n tr ie s .  T h e  h ig h e s t  l i f e  o n  
e a r th  in  B u d d h is m  is  th a t  o f  a  m a n  w h o  
e a t s  r a w  fo o d ,  s l e e p s  o n  th e  g r o u n d  a n d  
is  d ir t y  in  h is  p e r s o n , w h o  l iv e s  th e  l i f e  
o f  a  h e r m it  d o in g  n o  g o o d  to  h im s e l f  o r  
to  h is  f e l lo w m e n .
C o n tr a s t  th a t  w i th  t h i s :  J e s u s  C h r is t  
c a m e  th a t  w e  “ m ig h t  h a v e  l i f e  a n d  h a v e  
i t  m o r e  a b u n d a n t ly ,” h a v e  l i f e  h e r e  a n d  
l i f e  e t e r n a l,  a n d  th a t  th e  h ig h e s t  l i f e  is  
f o r g e t f u ln e s s  o f  s e l f  in  th e  s e r v ic e  o f  
o t h e r s  a n d  a t  la s t  l i f e  w i t h  C h r is t  w h e n  
p h y s ic a l  d e a th  o v e r c o m e s  u s .  ,
O n c e  m o r e ,  th e  p h i lo s o p h y  o f  B u d ­
d h is m  is  th a t  a l l  l i f e  is  e s s e n t ia l ly  e v i l ,  
e x i s t e n c e  i s  a lw a y s  a n d  e v e r y w h e r e  a n  
e v i l ,  b e c a u s e  e x i s t e n c e  in v o lv e s  p a in  a n d  
th e  c h ie f  e n d  o f  e x i s t e n c e  is  t o  e s c a p e  
p a in , c o n s e q u e n t ly  th e  g r e a t  a im  in  l i f e  is  
to  c r u s h  o u t  e v e r y  h u m a n  d e s ir e ,  e v e r y  
lo v e ,  a n d  e v e r y  h o p e .
I n  i t s  t e a c h in g  th e  b o d y  is  th e  g r e a t e s t  
e v i l ,  d e s ir e  th e  w o r s t  d i s e a s e ; i t  f o l lo w s ,  
t h e r e f o r e ,  th a t  m a r r ie d  l i f e  i s  c o n d e m n e d  
a n d  th e  f a m i ly  c o n s id e r e d  a s  o n e  o f  th e  
c h ie f  s o u r c e s  o f  e v i l .  O n e  o f  th e  m a s ­
te r s  s a i d : “ H o u s e - l i f e  is  p a in , th e  s e a t  
o f  im p u r ity .  T h e  h o u s e le s s  l i f e  w i t h o u t  
f r ie n d s h ip  i s  th e  c o u r s e  o f  th e  w i s e  
m a n .”  “ S o  lo n g  a s  th e  lo v e  o f  m a n  t o ­
w a r d  w o m a n , e v e n  th e  s l ig h t e s t ,  i s  n o t  
d e s tr o y e d ,  so  lo n g  i s  h is  m in d  in  b o n d ­
a g e .”
T h e  v i e w s  o f  l i f e  s e t  fo r th  in  th e  
s c r ip tu r e s  o f  th e  B u d d h is t s  a r e  f u n d a ­
m e n t a l ly  o p p o s e d  to  t h o s e  s e t  f o r th  b y  
th e  N e w  T e s t a m e n t .  T h e  N e w  T e s t a ­
m e n t  c a l ls  th e  b o d y  th e  t e m p le  o f  th e  
H o l y  S p i r i t ; B u d d h is m  te a c h e s  t h a t  it  
i s  th e  f o u n t  o f  a l l  e v i l .  O n e  p r e s e n t s  
to  u s  th e  h o ly  f a m i ly  o f  M a r y ,  J o s e p h  
a n d  J e s u s ,  a n d  th e  o t h e r  b r a n d s  th e  h o m e  
a n d  f a m i ly  a s  u n c le a n  e v i l s  to  b e  a b a n ­
d o n e d  b y  th e  h o ly .  C h r is t ia n i ty  s e e k s  
to  p u r i f y  a l l  o u r  n a tu r a l  d e s ir e s  a n d  r e ­
la t io n s h ip s ;  B u d d h is m  s e e k s  to  d e s t r o y  
th e m . B u d d h is m  is  a  d e a d ly  p e s s i m is m ; 
C h r is t ia n i ty  i s  a  r e l ig io n  o f  j o y  a n d  
h o p e . T h e  e n d  o f  o n e  i s  e x t in c t io n ,  th e  
e n d  o f  th e  o th e r  is  l i f e  w i th  C h r is t .
B u d d h is m  h a s  n e v e r  c o n q u e r e d  id o la ­
tr y , b u t  in  e v e r y  c o u n tr y  h a s  b e e n  c o n ­
q u e r e d  b y  it . I t  h a s  n e v e r  s u p p r e s s e d  
p o ly g a m y  o r  p o ly a n d r y ;  it  h a s  n e v e r  
l e s s e n e d  l ic e n t io u s n e s s  e x c e p t  a m o n g  th e
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h e r m its .  B i s h o p  S c e r e s c h e w s k y ,  w h o  
l iv e d  s o  l o n g  in  C h in a , w r o t e :  “ I  h a v e  
b e e n  a  s tu d e n t  o f  B u d d h is m . I  h a v e  
t h o r o u g h ly  s t u d ie d  th e  s a c r e d  b o o k s ; I  
h a v e  ta lk e d  w i t h  h u n d r e d s  o f  B u d d h is t  
p r ie s t s  a n d  m o n k s — C h in e s e ,  M o n g o ­
l ia n s , T i b e t a n s ; I  h a v e  v i s i t e d  m a n y  B u d ­
d h is t  t e m p le s ; I  h a v e  e v e n  l iv e d  in  th e m .  
I  f e e l  c o m p e te n t  t h e r e f o r e  to  s t a t e  th a t  
a  m o r e  g ig a n t i c  s y s t e m  o f  s u p e r s t i t io n  
a n d  id o la tr y  th a n  B u d d h is m  a s  it  n o w  is  
h a s  n e v e r  b e e n  in f l ic te d  o n  m a n k in d .”
A g a in ,  w h a t  i s  v e r y  im p o r ta n t  i s  t h i s : 
B u d d h is m  h a s  w ith in  i t s  b o s o m  n o n e  o f  
th e  s e e d s  o f  l ib e r ty  n o r  o f  th e  r ig h t s  o f  
m a n . I t  h a s  n e v e r  in s p ir e d  a n y  p e o p le  
t o  r e a c h  o u t  a f t e r  p r o g r e s s .  N o  o n e  c a n  
c i t e  o n e  in s t a n c e  w h e r e  B u d d h is m  h a s  
e v e r  in s p ir e d  m e n  to  b e c o m e  c h a m p io n s  
o f  h u m a n  r ig h t s  o r  l ib e r t ie s .  I f  B u d ­
d h is m  h a d  p r e v a i le d  in  E n g la n d ,  th e r e  
w o u ld  h a v e  b e e n  n o  M a g n a  C h a r ta  a n d  
n o  B i l l  o f  R ig h t s ,  a n d  in  A m e r ic a  th e r e  
w o u ld  h a v e  b e e n  n o  G e o r g e  W a s h in g t o n  
a n d  n o  A b r a h a m  L in c o ln .  W e  s ta n d  f o r  
r e l ig io u s  l ib e r ty , b u t  w h a t  w o u ld  A m e r ­
ic a  b e  i f  o u r  a n c e s t o r s  h a d  b e e n  B u d ­
d h is t s  ?
B u d d h is m  h a s  n e v e r  w a k e n e d  a m o n g  
a n y  p e o p le  a  th ir s t  f o r  k n o w le d g e .  W h a t  
f o l l y ,  t h e r e f o r e ,  t o  tr y  to  c o m p a r e  it 
w it h  C h r is t ia n i ty  o r  t o  tr y  to  b r in g  th is  
r e l ig io n  o f  s t a g n a t io n  a n d  d e a th  to  f r e e ,  
p r o g r e s s iv e  A m e r i c a ! U n d e r  o u r  C o n s t i ­
t u t io n  w e  m u s t  to le r a te  a l l  r e l ig io n s  
e x c e p t  w h e r e  t h e y  i n t e r f e r e  w i th  C h r is -  
t io n  c i v i l i z a t io n ; b u t  it  i s  s a f e  to  s a y  
th a t  i f  s o m e  A m e r ic a n  p e o p le  ta k e  h o ld  
o f  a  f e w  o f  th e  t e n e t s  o f  B u d d h is m  it  
w o u ld  d o  l i t t le  h a r m , b u t  i f  th e  s y s t e m  
w a s  a d o p te d  in  i t s  e n t ir e ty  th e  n a t io n  
w o u ld  c e a s e  to  p r o g r e s s ,  f o r  th e  d e s ir e  
f o r  l i f e ,  l ib e r ty  a n d  th e  p u r s u i t  o f  h a p p i­
n e s s  w o u ld  b e  r o o te d  o u t  a s  th e  g r e a te s t  
o f  s in s .  O u r  c iv i l i z a t io n  is  b a s e d  o n  th e  
F a t h e r h o o d  o f  G o d  a n d  th e  B r o th e r h o o d  
o f  M a n . B e f o r e  C h r is t ia n i ty  w a s  
p r e a c h e d  in  J a p a n  th e r e  w e r e  n o  h o s ­
p i ta ls ,  n o  h o m e s  f o r  th e  d e s t i tu te ,  n o  
a s y lu m s  f o r  o r p h a n s ,  n o  r e t r e a ts  f o r  
le p e r s — a ll  t h e s e  c a m e  in  J a p a n , a s  in  
C h in a , a f t e r  th e  G o s p e l  o f  C h r is t  h a d  
b e e n  p r e a c h e d .
J e s u s  C h r is t  c a m e  to  fo u n d  a  K in g ­
d o m  o f  R ig h t e o u s n e s s  a n d  to  te l l  m e n  
t h e y  w e r e  s o n s  o f  G o d . G a u ta m a  B u d ­
d h a  f o u n d e d  a  m o n a s t ic  o r d e r  a n d  ta u g h t  
m e n  to  f o r s a k e  th e  w o r ld ,  a s  i t  w a s  e v i l  
in  a l l  i t s  p a r ts  a n d  r e la t io n s .  O n e  c a m e  
to  g i v e  l i f e  a n d  to  d e v e lo p  i t ; th e  o th e r  
t a u g h t  th a t  th e  g r e a t  o b je c t  w a s  to  s t if le  
l i f e  a n d  e x in g u is h  it . O n e  ta u g h t  th a t  
m a n  w e n t  th r o u g h  r e in c a r n a t io n s  f o r  
a g e s  a n d  a g e s ; th e  o th e r  te a c h e s  th a t  
w e  c a r r y  o u t  o u r  l iv e s  in to  a n  e t e r n i ty  
o f  u s e f u ln e s s .  O n e  w o r s h ip s  G o d ;  th e  
o t h e r  s u b s t i t u t e s  f o r  w o r s h ip  s e l f - c o n ­
c e n tr a t io n .  O n e  p r a y s  t o  a  lo v in g
F a t h e r ; th e  o t h e r  r e p e a t s  p r a is e  o f  th e  
m e r c y  o f  B u d d h a , w h o  h a s  n o  e x i s t e n c e  
e x c e p t  in  m e m o r y . O n e  t e a c h e s  b lin d  
d e s t in y ;  th e  o th e r  I n f i n i t e  L o v e .  B u d ­
d h is m  g r o p e s  in  d a r k n e s s  a n d  d e a t h ; th e  
o th e r  w a lk s  in  L ig h t  a n d  L i f e .  G a u ta m a  
B u d d h a  w h e n  d y in g  s a i d : “ A f t e r  I  a m  
d e a d  le t  th e  r u le s  o f  th e  la w  te a c h  y o u .  
I  im p r e s s  u p o n  y o u  th a t  th e  p a r ts  a n d  
p o w e r s  o f  m a n  m u s t  b e  d i s s o lv e d .” J e s u s  
s a id :  “ I  a m  H e  th a t  w a s  d e a d  a n d  a m  
a l iv e  fo r e v e r m o r e .  I  w i l l  b e  w i t h  y o u  
a lw a y s  u n to  th e  e n d . I  g o  t o  p r e p a r e  a  
p la c e  f o r  y o u ,  th a t  w h e r e  I  a m  th e r e  y e  
m a y  b e  a l s o .”  B u d d h is m  is  th e  r e l ig io n  
o f  d e a t h ;  C h r is t ia n i ty  is  th e  r e l ig io n  o f  
l i f e  h e r e ,  n o w ,  fu l l ,  f r e e ,  l i f e  f o r e v e r -  
m o r e  w i t h  H im ,  o u r  B r o t h e r  a n d  
S a v i o u r ! “ W h ic h  s h a l l  i t  b e , B u d d h a  o r  
C h r is t ? ”
N o te .— A u t h o r i t i e s  q u o te d  in  t h is  s e r ­
m o n  a r e :  “ T h e  L ig h t  o f  A s i a ,”  b y  S .
H .  K e l l o g g ;  “ R e l ig io n s  o f  th e  W o r ld ,” 
b y  M a u r ic e ;  E n c y c lo p a e d ia  B r i ta n n ic a ;  
“ C h r is t  a n d  O th e r  A la s t e r s ,” b y  H a r d ­
w ic k ,  e tc .
o + o + o + o + o
S O M E  R E L J G I O N S .
H a v i n g  g iv e n  a n  a c c o u n t  o f  B u d d h is m  
w e  g i v e  e x t r a c t s  c o n c e r n in g  S h in t o i s m  
a n d  C o n f u c ia n is m :
S h i n t o .
S h in t o ( t h e  w a y  o f  th e  G o d s )  i s  th e  
o r ig in a l  e t h ic  r e l ig io n  o f  J a p a n . I n  g e n ­
e r a l it  m a y  b e  d e s c r ib e d  a s  a  c o d e  o f  
c e r e m o n ie s  b a s e d  u p o n  p r im it iv e  l e g e n d s  
a n d  t r a d it io n s .  I t  e m p h a s iz e s  c e r e m o n ia l  
p u r it y  a n d  a n c e s tr a l  w o r s h ip  a s  a  p a r t  o f  
f i l ia l  o b e d ie n c e .  I t  h a s  a ls o  h a d  g r e a t  in ­
f lu e n c e  in  f o r m in g  th e  s p ir it  o f  lo y a l t y  to  
J a p a n  a n d  th e  E m p e r o r .  B u t  i t  c a n  
n o t  b e  s a id  t o  h a v e  a  s y s t e m  o f  e th ic s .  
T h is ,  in  fa c t ,  w a s  th e  b o a s t  o f  M o to - O r i ,  
th e  g r e a t  a d v o c a te  o f  p u r e  S h in t o .  “ S y s ­
te m  o f  M o r a ls ,”  h e  s a y s ,  “ w a s  in v e n te d  
b y  th e  C h in e s e ,  b e c a u s e  th e  C h in e s e  a r e  
a  p e o p le  w i t h o u t  m o r a ls .  B u t  in  J a p a n  
th e r e  i s  n o  n e c e s s i t y  f o r  a  s y s t e m  o f  
m o r a l s ; f o r  e v e r y  J a p a n e s e  w i l l  d o  r ig h t ,  
i f  o n ly  h e  c o n s u l t s  h is  o w n  h e a r t .”
T h i s  j u d g m e n t  i s  b y  n o  m e a n s  Con 
f ir m e d  b y  h i s t o r y ;  b u t , o n  th e  0 thw 
h a n d , i t  s h o u ld  b e  s a id  th a t  S h in to  ha 
p r o f o u n d ly  im p r e s s e d  u p o n  th e  peop le of 
J a p a n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  g o d s  o f  heaven 
a n d  e a r th  a r e  w a t c h in g  th e  con d u ct of 
m e n , a n d  th a t  t h e y  r e w a r d  g o o d  deeds 
w ith  g o o d ,  a n d  f o l lo w  e v i l  w ith  evil.
C o n f u c i a n i s m .
B y  f a r  th e  m o s t  p o w e r f u l  e th ica l fac­
to r  in  o ld  J a p a n  w a s  C o n fu c ia n is m .
I f  th e  c h ie f  c h a r a c t e r is t ic  o f  Buddhism  
is  “ o t h e r  w o r ld l in e s s ” th a t  o f  C onfucian­
is m  is  “ t h is - w o r ld l in e s s .”  A s  to  the 
o th e r  w o r ld  C o n f u c ia n is m  is  purely 
a g n o s t ic .  “ W e  k n o w  n o t  l i f e .  H o w  then 
c a n  w e  k n o w  d e a t h ? ” s a id  C onfucius. 
B u t  th e  t e a c h in g s  o f  C o n f u c iu s  h a v e  pro­
f o u n d ly  in f lu e n c e d  J a p a n  in  its  princi­
p le s  o f  g o v e r n m e n t ,  l a w  a n d  l i f e .  “Be­
f o r e  C o n f u c iu s ,  n o  C o n f u c iu s ;  since 
C o n f u c iu s ,  n o  C o n f u c iu s .”  T h is  familiar 
e p ig r a m  a c c u r a t e ly  e x p r e s s e s  th e  admira­
t io n  in  w h ic h  th e  g r e a t  C h in e s e  sa g e  was 
h e ld  in  o ld  J a p a n . H i s  w a s  a  B ib le  de­
v o u t ly  s t u d ie d ,  a n d  i t s  te a c h in g s  were 
m a d e  th e  r u le s  o f  d a i ly  l i f e .  T h e  au­
t h o r i ty  o f  C o n f u c iu s  w a s  fin a l. In 
J a p a n  C o n f u c ia n is m  w a s  m o d if ie d  by 
B u s h id o ,  a  p r o d u c t  o f  J a p a n e s e  so il. In 
th e  C o n f u c ia n is m  o f  C h in a , th e  f ir s t  vir­
tu e  a n d  r o o t  o f  a l l  o t h e r  v ir tu e s  was 
f i l ia l  p i e t y ; in  J a p a n , it  w a s  lo y a lty  to 
th e  fe u d a l  lo r d  o r  th e  e m p e r o r . I n  China, 
th e  s c h o la r  a n d  le a r n in g  to o k  th e  first 
p la c e ,  in  fe u d a l  J a p a n  th e  S a m u r a i and 
th e  s w o r d ,  t h o u g h  le a r n in g  w a s  a lso  held 
in  r e v e r e n c e .
o + o + o + o + o
T H E  B I S H O P ’S  L E T T E R  T O  T H E
C H I L D R E N .
D e a r  C h i ld r e n :
Y o u  h a v e  b e e n  c a l le d  u p o n  d u r in g  the 
p a s t  y e a r  to  g i v e  to  m a n y  o b je c ts , but 
w e  m u s t  n o t  f o r g e t  th e  n e e d s  o f  the 
C h u r c h . Y o u  g a v e  g la d ly  to  h e lp  the 
C o u n tr y  a n d  to  r e l i e v e  s u f f e r in g ;  we 
h o p e  a n d  e x p e c t  th a t  y o u  w i l l  g iv e  gladly 
t o  th e  w o r k  o f  s p r e a d in g  th e  K in g d o m  
o f  G o d .
T h e  s o ld ie r s  o f  th e  C o u n tr y  m u st be
F E R N A N D E S  &r C O R R E A
P .  O . B o x  171 F O R T  S T R E E T
Successor to W H ITNEY & M ARSH
When needing a New Gown, Shirt Waist, 
Skirt Suit, Coat or Sweater, visit our
T e l .  3 0 8 4
We also carry an excellent line of Silks and Wash Novelties, Linens are our
specialty
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aid and fe d — th e  s o ld ie r s  o f  th e  C r o s s  
L ilt in g  fo r  C h r is t  a n d  th e  C h u r c h  m u s t  
also be p a id  a n d  f e d .  _
The B o a rd  o f  M is s io n s  a s k s  th e  S u n ­
day S c h o o ls  o f  th e  C h u r c h  th is  y e a r  to  
give $ 2 0 0 ,0 0 0 . F o r  t w o  y e a r s  th e  c h i l ­
dren o f  H a w a i i  h a v e  d o n e  v e r y  w e l l—  
only one D io c e s e  h a s  g iv e n  m o r e  in  p r o ­
portion to  th e  n u m b e r  o f  S u n d a y  S c h o o l  
children. S o m e  th in k  th a t  w e  s h a l l  n o t  
do as w e ll th is  y e a r  a s  la s t ,  w h e n  w e  
gave $ 1 ,4 0 0 .0 0 . I  w a n t  y o u  to  s h o w  
these p e o p le  th a t  y o u  w i l l  d o  th e  b e s t  
you c a n . ,
F a i t h f u l ly  y o u r s ,
H e n r y  B . R e s t a r i c k ,
B is h o p  o f  H o n o lu lu .
0 4 0 » 0 4 0 * 0  
CATHEDRAL REGISTER.
BAPTISM S.
March 2—'David M axwell Kamaipoli.
By the Rev. L. Kroll.
“  2—Christopher Allan Phillips.
By Canon Ault.
“  5—‘Edwin S tanton McGrew.
By Bishop Restariek.
“  8—Joan H ester de Vis Norton.
By Canon Ault.
“  9—John Douglas Pringle.
By Canon Ault.
“  9—M adeline  H o n ipua  L azarus.
By the Rev. L. Kroll.
“ 9—Eleazer K ukapuloa Lazarus.
By the Rev. L. Kroll.
“ 17—W alter Seymour H aalilio Shingle.
By the Rev. L. Kroll.
“  20—Ellen M ary Lilinoi Lorenz.
By Canon Ault.
“  30—E llin  N o rth  W hite.
By Canon Ault.
MARRIAGES.
March 1—Herman Bearl Mueller,
Eva Phoebe K . Taylor.
By Canon Ault.
“ 1—James Emmet Skinner,
Edna N aleilehua Ludington,
By the Rev. L. Kroll.
‘ 8—George R ichard W ard,
Florence M ary Macauley.
By Canon Ault.
"  И —Kenneth Allen McGuire,
Josephine K am akela Stone.
By Canon Ault.
26—Raymond Irw in,
Alice Gertrude Fox.
By Canon Ault.
BURIALS.
Starch 3—Leverett H. Mesick, aged 62
( years. By the Rev. L. Kroll.
12—Dolly De Cew, aged 53 years. By
' Canon Ault.
16—Alfred Gustav M artinsen, aged 70 
1 years. By Canon Ault.
30—Isabella K eikilani M itchell, aged 
42 years. By Canon Ault.
General O fferin g s  $ 799.00
H aw aiian Congregation ...................  80.05
Communion Alms ................................  29.13
Specials ...................................................  80.15
T ota l ......................................  $994.91
N um ber o f Communions made during
the month of M arch..................................  483
0 4 0 * 0 ^ 0 4 0
T O  T H O S E  I N T E R E S T E D  I N  S T .  
A N D R E W ’S  C A T H E D R A L .
M y D ear F rien d s :
I  a m  w r i t in g  y o u  o n  b e h a l f  o f  th e  
V e s t r y  in  r e g a r d  to  th e  E a s t e r  o f f e r in g .  
I n  c o n s id e r in g  th e  w h o le  m a t t e r  w e  h a v e  
c o m e  to  t h e  d e c is io n  th a t  t h is  y e a r  th e  
o f f e r in g  s h a l l  g o  t o w a r d s  p a y m e n t  o f  th e  
s u m s  w h ic h  th e  p a r is h  w i l l  h a v e  to  g iv e  
to  o b je c t s  o u t s id e  o f  i t s e l f .  T h e s e  a r e :
General Missions .......................................$300.00
D istric t Missions ......................................  300.00
Annual amount due to the clergy Pen­
sion Fund ................   180.00
Assessment fo r Convocation expenses 175.00
T o ta l ................................................$955.00
I f  th is  a m o u n t  is  g i v e n  it  w i l l  e n a b le  
th e  V e s t r y  to  u s e  a ll  o t h e r  m o n e y s  r e ­
c e iv e d  d u r in g  th e  y e a r  f o r  th e  r e g u la y
e x p e n s e  o f  th e  P a r is h .  W e  a p p e a l  to  
e a c h  o n e  in te r e s t e d  to  g iv e  a s  h e  is  a b le .
I n  c a s e  th e r e  i s  m o r e  g iv e n  th a n  th e  
su m  a s k e d  i t  w i l l  g o  to  M is s io n s .  
0 4 0 ^ 0 4 0  4 0
B I S H O P  R O W E ’S  H O S P I T A L .
S t .  A n d r e w ’s  B r a n c h  a t  i t s  M a r c h  2 5 th  
m e e t in g  v o t e d  i t s  > L e n te n  s e l f - d e n ia l  
o f f e r in g  to  B is h o p  R o w e ’s T u b e r c u lo s is  
H o s p it a l  in  A la s k a .  T h i s  o f f e r i n g  is  
a s k e d  f o r  th e  A p r i l  2 2 n d  m e e t in g — T u e s ­
d a y  in  E a s t e r  w e e k  a t  th e  r e s id e n c e  o f  
M r s . A .  G . S m ith .  E v e r y  m e m b e r  is  
a s k e d  to  b r in g  a t  l e a s t  $ 1 , a n d  m a n y  a r e  
e a r n in g  o r  s a v in g  it  f o r  t h a t  o c c a s io n .  
T h is  o f f e r in g  is  a s k e d  f o r  o v e r  a n d  
a b o v e  a ll  o t h e r  E a s t e r  o f f e r in g s .  I n  
m a n y  c a s e s  it  w i l l  b e  a  s p e c ia l  T h a n k -  
O f f e r i n g  f o r  s o m e  s p e c ia l  m e r c y .
0 4 0 4 0 4 0 ^ 0
I O L A N I  G U I L D .
I o la n i  G u ild  i s  p la n n in g  t o  h a v e  i t s  a n ­
n u a l s a le  o n  M a y  1 7 th , a t  a  p la c e  to  b e  
a n n o u n c e d  la te r . T h e r e  w i l l  b e  o n  s a le  
d e lic a t e s s e n  a n d  la u la u , f o r  w h ic h  th e
FIRST CLASS FAMILY HOTEL
T H E  M A C D O N A L D
TELEPHONE 1113 1402 PUNAHOU ST MRS. M. MACDONALD
JAMES CAMPBELL BUILDING HOTEL AT FORT ST.
C U R T I
S p ec ia lty  S h o p  fo r  W o m e n ’s A p p a re l 
GOLD MEDAL H A TS - Exclusive Styles 
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  ev e ry  s te a m e r 
Prices never excessive
TAKE ELEVATOR HOTEL STREET ENTRANCE
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G u ild  is  fam jou s, a n d  a l s o  w e a r in g  a p ­
p a r e l  f o r  w o m e n  a n d  c h ild r e n ,  a  s p e c ia l ty  
b e in g  m a d e  o f  m n u m u u s .
T h e  G u ild  h a s  f in a n c ia l  o b l ig a t io n s  t o  
m e e t  a n d  it  is  h o p e d  th e ir  f r ie n d s  w i l l  
h e lp  th e m  in  th is  s a le  a s  t h e y  h a v e  in  
p r e v io u s  o n e s .
T h e  w o m e n  in  c h a r g e  o f  th e  s a le  a r e : 
D e l ic a t e s s e n  T a b le ,  M r s . K r o l l ; C h o p  
S u i ,  M is s  L a d d ; M u u m u u s , M r s . B e c k -  
l e y ; C a n d y , M r s . D o m i n i s ; P o i ,  R e d  S a lt  
K u k u k i  N u t ,  M r s . E d w a r d  B o y d ;  L a u -  
la u , M r s .  B o o th  a n d  M r s . D o w .  G e n e r a l  
c h a r g e  o f  ta b le s  a n d  p la c e  o f  s a le ,  M r s .  
A n n ie  C o n r a d t .
o + o + o + o + o
S E R V I C E S  A T  C A T H E D R A L  O N  
E A S T E R  D A Y .
S e r v ic e s  a t  th e  C a th e d r a l o n  E a s te r  
D a y  w i l l  b e  a t  6  a n d  7 a . m . T h e  R e v .  
L . K r o l l  w i l l  c e le b r a t e  t h e  H o l y  C o m ­
m u n io n  a t  6  o ’c lo c k  a n d  C a n o n  A u l t  a t  7 .
A t  9 : 1 5  t h e  H a w a i ia n  s e r v ic e  w i l l  b e  
h e ld . A t  11 o ’c lo c k  t h e  B is h o p  w i l l  o ffi­
c ia t e  a n d  p r e a c h . I t  is  h o p e d  th a t  e v e r y  
o n e  w h o  h a s  b e e n  c o n f ir m e d  w i l l  m a k e  
a n  e a r n e s t  e f fo r t  t o  p r e p a r e  h im s e l f  a n d  
r e c e iv e  t h e  H o l y  C o m |m u n io n  o n  E a s te r  
D a y .
C a n o n  A u l t  w i l l  h a v e  a  p r e p a r a t io n  
s e r v ic e  f o r  C o m m u n ic a n t s  o n  G o o d  F r i ­
d a y  n ig h t  a t  7 :3 0  o ’c lo c k .
T h e  c l e r g y  a r e  m a k in g  a n  e f fo r t  to  
r e a c h  e v e r y  p e r s o n  w h o  h a s  b e e n  c o n ­
f ir m e d  t h a t  h e  m a y  c o m e  t o  c o m m u n io n  
o n  E a s t e r  D a y  a n d  it  is  h o p e d  th e  p e o p le  
w il l  c o - o p e r a t e  in  e v e r y  p o s s ib le  w a y .  
o + o + o + o + o
P R I O R Y  O R A T O R Y .
A  f r ie n d  o f  th e  P r io r y  h a s  p r o v id e d  
m e a n s  f o r  th e  f u r n is h in g  o f  th e  o r a to r y .  
T h e  o r a to r y  i s  d e d ic a te d  to  th e  m e m o r y  
o f  th e  l a t e  E d w a r d  B o u v e r ie  P u s e y ,  
p r ie s t  a n d  d o c to r , w h o  w a s  la r g e ly  in ­
s t r u m e n ta l  in  th e  f o u n d a t io n  o f  t h e  A n ­
g l ic a n  C o m m u n io n  in  th e  H a w a i ia n  I s l ­
a n d s . I n  th e  o r a to r y  a r e  ta b le t s  e r e c te d  
t o  th e  m e m o r y  o f  a  f o r m e r  t e a c h e r  a n d  
p u p ils  w h o  h a v e  e n te r e d  in to  r e s t .  T h e  
la t e s t  is  in  m e m o r y  o f  H a r r ie t  H a a e ,  
w h ic h  w o u ld  h a v e  b e e n  p u t  in  p la c e  
e a r lie r  h a d  i t  n o t  b e e n  fo r  th e  s c a r c i ty  o f  
b r a s s  o w in g  to  th e  w a r .
T h e  r e c e n t  g i f t  b y  th e  f r ie n d  r e f e r r e d  
to  is  th e  c o m m u n io n  ra il a n d  s t a l ls  fp r  
th e  S i s t e r s  a n d  t h o s e  w h o  m a y  u s e  th e  
c h a p e l.  T h e r e  i s  a l s o  to  b e  b u i l t  a  s a c ­
r i s t y  a s  a  p la c e  f o r  th e  v e s t i n g  o f  th e  
c le r g y  a n d  to  p r o v id e  a  p la c e  f o r  th e  
k e e p in g  o f  th e  a r t ic le s  n e c e s s a r y  f o r  a  
c e le b r a t io n  o f  th e  H o l y  C o m m u n io n .
W h e n  th e  n e w  P r io r y  w a s  b u il t  th e  
S i s t e r s  o f  th e  S o c ie t y  o f  th e  H o l y  T r in ­
i ty  in  E n g la n d  s e n t  th e  a lta r  o r n a m e n t s  
a n d  a  b e a u t i f u l  c o m m u n io n  s e r v ic e .  S i s ­
te r s  B e a tr ic e  a n d  A lb e r t in a  g a v e  a  h a n d ­
s o m e  k o a  a lta r  a n d  o t h e r  f u r n is h in g s .  
T h e  c r e d e n c e  ta b le t  w a s  g iv e n  in  m e m ­
o r y  o f  a  fo r m e r  s tu d e n t .  T h e  m o s t  r e ­
c e n t  ta b le t  h a s  th e  f o l lo w in g  in s c r ip t i o n :
IN  L O V IN G  R E M E M B R A N C E  OF
H A R R I E T  K A W A I U L A K A U M E A  
H A A E
BORN J U N E  6 , 1 8 9 6
E N T E R E D  IN T O  R E ST  A U G U ST  2 5 ,  1 9 1 6  
G RADUATE O F ST . A N D R E W ’S PR IO R Y
1 9 0 8  -  1 9 1 6
“Soon, Soon to F aith fu l W arriors 
Cometh R est."
A s  w i t h  th e  o th e r  ta b le t s ,  t h is  o n e  h a s  
b e e n  p a id  f o r  b y  th e  p u p ils  a n d  t e a c h e r s  
o f  th e  s c h o o l .
o + o + o + o + o
T h e  C a th e d r a l  S u n d a y  S c h o o l  w h ic h  
s t a r t e d  o u t  s o  w e l l  a  f e w  m o n t h s  a g o  h a s  
n o t  r e c o v e r e d  i t s  n u m b e r s  s in c e  th e  in ­
f lu e n z a  d e p le te d  it . T h e  p a r e n t s  a n d  
g u a r d ia n s  o f  c h ild r e n  s h o u ld  c e r ta in ly  e n ­
d e a v o r  to  f u l f i l  th e  o b lig a t io n  w h ic h  th e y  
o w e  a s  p a r e n t s  o r  s p o n s o r s  a n d  e ith e r  
in s t r u c t  th e ir  c h ild r e n  a t  h o m e  o r  s e e  
th a t  th e y  c o m e  t o  S u n d a y  S c h o o l .  A t  a  
la r g e  e x p e n s e  th e  C h r is t ia n  N u r t u r e  
S e r ie s  o f  l e s s o n s  i s  in  u s e  a n d  n o  o n e  c a n  
ta k e  t h is  c o u r s e  w i t h o u t  b e in g  in s t r u c te d  
in  th e  p r in c ip le s  o f  th e  C h r is t ia n  r e l ig io n .  
T h e r e  i s  n o t h in g  h a z y  o r  in d e f in i t e  in  
t h is  c o u r s e .  T h e  t e a c h in g  is  d e f in i t e  a n d  
p o s i t iv e  in  th e  f u n d a m e n ta l  p r in c ip le s  o f  
o u r  fa ith .
S o m e  v e r y  f i n e  p ic t u r e s  o f  th e  in te r io r  
o f  the. C a th e d r a l h a v e  b e e n  ta k e n . T h e  
s iz e  o f  t h e s e  p h o to g r a p h s  is  8 x 1 0  in c h e s ,  
a n d  m a y  b e  o b ta in e d  o f  M r s . R e s ta r ic k  
f o r  75 c  e a c h . L a r g e  c o p ie s ,  2 4 x 1 4  in c h e s ,  
c a n  b e  p u r c h a s e d  f o r  $ 4 .0 0 .
A  c a l le r  r e c e n t ly  a s k e d  th e  B is h o p  
w h ic h  h e  c o n s id e r e d  th e  m o s t  im p r e s s iv e  
t h in g  in  th e  w h o le  w o r k  o f  th e  C h u r c h  
in  H o n o lu lu .  H e  s a id  a t  o n c e ,  “ T h e  
g a th e r in g  o f  th e  c h ild r e n  a t  8 :45 a . m .
w h e n  th e  s c h o o ls  a s s e m b le  f o r  w o rsh in  ” 
T h e  v i s i t o r  s a id :  “ I  w a s  w on d erin g
w h e t h e r  y o u  w o u ld  s a y  th a t ,  b e c a u se  to 
m e , to o ,  it  w a s  o n e  o f  th e  m o s t  im p ress­
iv e  s ig h t s  I  h a v e  e v e r  s e e n .”
S e v e r a l  v is ito r 's , a m o n g  w h o m  was 
M o th e r  E v a  a n d  th e  v i s i t in g  S isters  
h a v e  s a id  w o r d s  to  th e  s a m e  e f f e c t .  ’
I n  c a r in g  f o r  th e  f l o o r s  o f  th e  D avies  
M e m o r ia l  H a l l  i t  w a s  r e c e n t ly  fo u n d  that 
th e  b o r e r s  w e r e  a t  w o r k  in  several 
p la c e s ,  n o t  o n ly  o n  th e  f l o o r  i t s e l f  bu t on 
th e  w a in s c o t in g  a n d  th e  d o o r s . T hree  
y e a r s  a g o  a  s im ila r  c o n d it io n  w a s  found  
a n d  p r o m p t ly  r e m e d ie d .  A t  th e  presen t 
t im e  th e  b a d ly  e a te n  b o a r d s  w e r e  taken  
u p  a n d  r e p la c e d ,  a n d  o t h e r  p o r t io n s  w ere  
t h o r o u g h ly  t r e a te d  w i t h  p o is o n  a n d  tur­
p e n t in e ,  w h ic h  h a s  b e e n  fo u n d  e f fe c t iv e  
in  s e v e r a l  p la c e s .
W e  a r e  n o t  a lo n e  in  th e  m is fo r tu n e  of 
h a v in g  th e  b o r e r s  a t  w o r k . T h e  Central 
U n io n  C h u r c h  h a s  m u c h  tr o u b le  w ith  its 
s e a ts ,  a n d  o t h e r  in s t i t u t io n s  w ith  their, 
f lo o r s .
S t .  A n d r e w ’s P r io r y  is  c o n s tr u c te d  of 
s t e e l  a n d  c o n c r e t e  w i t h  t h e  e x c e p t io n  of 
th e  a r c h e s  o f  th e  v e r a n d a s  in  th e  rear of 
th e  b u i ld in g s .  T h e s e  a r e  c o n s tr u c te d  w ith  
a  w o o d e n  fr a m e  c o v e r e d  w i t h  m eta l lath  
a n d  c e m e n t  p la s te r .  C o n s tr u c t io n  of 
t h is  k in d  h a s  b e e n  fo u n d  t o  b e  u n su ited  
t o  th is  c l im a te ,  s e v e r a l  b u ild in g s  havin g  
b e e n  d i s a s t r o u s ly  a f f e c t e d  w i th  th e  rust­
in g  o f  th e  la th s .  F o r  s o m e  t im e  there 
h a v e  b e e n  c r a c k s  in  t h e s e  a r c h e s  an d  on 
c a l l in g  in  a  p r a c t ic a l  b u ild e r  h e  g a v e  it 
a s  h is  d e c is io n  th a t  m u c h  o f  th e  p laster  
s h o u ld  b e  ta k e n  o f f  a n d  r e p la c e d .
F o r t u n a t e ly  i t  w a s  fo u n d  th a t  m o st of 
th e  w o o d  a n d  m e ta l  la th  w e r e  in  good  
c o n d i t io n  b u t  th e  w o o d w o r k  in  three 
a r c h e s  h a d  c r u m b le d  to  d u s t  fr o m  dry 
r o t .  T h e s e  h a v e  to  b e  ta k e n  o u t  an d  re­
p la c e d .
I t  a p p e a r s  th a t  in s t e a d  o f  u s in g  the 
m e ta l la th  w h ic h  w a s  fo r m e r ly  con sid ­
e r e d  th e  m a te r ia l  s u it e d  f o r  th is  con­
s t r u c t io n ,  b u ild e r s  n o w  u s e  g a lv a n ized  
c h ic k e n  w ir e .  T h e  o ld  m e ta l  la th  is  only
C A T E R E R S
H onolu lu ’ P o p u la r 
R estaurants and 
Ice C ream  Parlo rs 
Bakery G oods 
P unches
Ice Cream s 
Etc.
T ry  our home-made 
C andies. Fresh fro10 
our ow n factory every 
day .
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Ivanized o n  th e  e x t e r io r  a n d  w h e n  th is  
? one th e  ir o n  r u s ts ,  b u t  th e  c h ic k e n  
'ire is g a lv a n iz e d  a ll  th r o u g h .
" These r e p a ir s  c o s t  a  g o o d  d e a l  o f  
money, bu t a  g e n e r o u s  g i f t  o f  $ 5 0 0  fr o m  
a member o f  th e  C a th e d r a l  p a r is h  g r e a t ­
ly assisted in  p a y in g  th e  c o s t .
\Ve h a v e  c e r ta in ly  b e e n  f o r t u n a t e  in  
that we h a v e  h a d  v e r y  l i t t le  to  p a y  f o r  
repairs in  th e  P r io r y  b u ild in g ,  b u t  i t  w a s  
unfortunate th a t  th is  u n f o r e s e e n  e x p e n s e  
should com e a t t h is  t im e  w h e n  p e o p le  a r e  
cjied up on  to  g iv e  f o r  s o  m a n y  o th e r
things O + O + O + O + O
P U R C H A S E  O F  P R O P E R T Y .
The o n ly  p r o p e r ty  o n  th e  th r e e  s id e s  
of Emma S q u a r e  n o t  o w n e d  b u t  u s e d  b y  
the Church f o r  in s t i t u t io n a l  p u r p o s e s  
was the lo t o w n e d  b y  th e  C le g h o r n  E s ­
tate w hich h a d  u p o n  it th r e e  c o t ta g e s ,  
two o f w h ic h  h a d  b e e n  r e n te d  f o r  th e  
Cluett H o u se .
An o p p o r tu n ity  f o r  p u r c h a s e  o c c u r r e d  
and the B o a r d  o f  D ir e c t o r s  b e l i e v e d  it  
was the b e st  b u s in e s s  p o l ic y  t o  b u y  th e  
property, a s i t  w o u ld  b e  d is a s t r o u s  f o r  
anyone e lse  to  o w n  it .  T h e  p u r c h a s e  
price w as la r g e , b u t  it  w a s  b a s e d  o n  th e  
income r e c e iv e d  f r o m  th e  p r o p e r t y  b y  
the estate.
A g ift fr o m  a  f r ie n d  o f  th e  C lu e tt  
House e n a b led  th e  C h u r c h  to  m a k e  a  
payment o f  $ 5 ,0 0 0 , a n d  a  n o te  w a s  g iv e n  
for the b a la n ce , s e c u r e d  b y  a  m o r t g a g e  
on the p r o p e r ty . T o w a r d s  th e  r e -
Telephone 2744 P. O. Box 838
D. YONEKURA
Successors to S a y e g u s a
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF ART and CURIOS
No. 1220 Nuuanu St., near Hotel St.
m a in in g  $ 1 0 ,0 0 0  th e  g i f t s  o f  t h o s e  in te r ­
e s t e d  a r e  a s k e d . I t  w o u ld  r e l i e v e  th e  
C lu e t t  H o u s e  f r o m  e m b a r r a s s m e n t  a n d  
w o u ld  b e  h e lp in g  a  w o r t h y  c a u s e  i f  w e  
c o u ld  p a y  th e  n o te .
O + O + O + O + O
S T .  M A R K ’S  M I S S I O N .
D E D IC A T IO N  O F G IF T S .
O n  th e  f e a s t  o f  th e  A n n u n c ia t io n ,  
M a r c h  2 5 th ,  B is h o p  R e s ta r ic k  d e d ic a te d  
g i f t s  in  , m e m o r y  o f  M r s .  C a r o lin e  M . 
C la r k  a n d  M r s .  M a r y  K a r a t t i ,  a t  S t .  
M a r k ’s  M is s io n ,  K a p a h u lu .
T h e  R e v .  L . K r o l l ,  p r ie s t  in  c h a r g e ,  
c e le b r a t e d  th e  H o l y  C o m m u n io n  a n d  th e  
B is h o p  m a d e  a n  a d d r e s s  a p p r o p r ia te  f o r  
th e  o c c a s io n .  I m m e d ia t e ly  a f t e r  th e  a d ­
d r e s s  th e  a lta r  a n d  c o m m u n io n  s e r v ic e  
w e r e  d e d ic a te d .  T h e  a lta r  i s  a  b e a u t i f u l  
p ie c e  o f  w o r k  in  k o a  a n d  b e a r s  a  s m a ll  
b r a s s  p la t e  s t a t in g  th a t  it  i s  e r e c te d  b y  th e  
M is s io n a r y  U n i o n  in  m e m o r y  o f  C a r o ­
l in e  M . C la r k . T h e  c o m m u n io n  s e r v ic e  
b e a r s  u p o n  it  th e  in s c r ip t io n  th a t  i t  i s  in  
m e m o r y  o f  M a r y  K a r a t t i ,  la r g e ly  in s t r u ­
m e n ta l  in  th e  f o u n d in g  o f  S t .  M a r k ’s. 
T h is  is  th e  g i f t  o f  th e  D io c e s a n  B r a n c h  
o f  th e  W o m a n ’s A u x i l ia r y .  I t  i s  o f  s o lid  
s i lv e r  a n d  w a s  o b ta in e d  f r o m  G o r h a m  o f  
N e w  Y o r k .  T h e  o th e r  m e m o r ia l  g i f t  in  
th e  c h a p e l  is  th e  l e c t e r n  in  m e m o r y  o f  
M r s . C la r k , w h ic h  w a s  g iv e n  b y  th e  c h il ­
d r e n  o f  M r . a n d  M r s .  C h a r le s  M o n ta g u e  
C o o k e , J r .
M r s . C a r o lin e  C la r k  a s  th e  w o r k e r
Extra! Extra!!
For the very la te s t in  ‘ ‘ Style and Q uality ’ ’ in 
L ad ies’ and G entlem en’s fine Stationery
go to
., LID.
King Street, Honolulu, H. T.
1029 F ort S treet.
P . o .  B o x  3 8 7
a m o n g  th e  H a w a i ia n  p e o p le  h a d  th e  
d e e p e s t  in t e r e s t  in  K a p a h u lu  a n d  d id  
m u c h  in  th e  e a r ly  s t a g e s  o f  i t s  g r o w th .  
A  la r g e  n u m b e r  o f  th e  m e m b e r s  o f  th e  
M is s io n a r y  U n io n  w e r e  p r e s e n t  a t  th e  
s e r v ic e .  T h e  M is s io n a r y  U n io n  h a s  a l ­
w a y s  b e e n  h e lp f u l  f r o m  th e  f o u n d in g  o f  
th e  m is s io n ,  a n d  h a s  p r o v id e d  b o th  s e r v ­
ic e  a n d  m e a n s  f o r  i t s  d e v e lo p m e n t .
O + O + O + O + O
S T .  E L I Z A B E T H ’S .
O n  th e  F i f t h  S u n d a y  in  L e n t  th e  R e v .  
E r n e s t  K a u  p r e a c h e d  a t S t .  E l iz a b e t h ’s  
a t  th e  m o r n in g  s e r v ic e .  T h e r e  w a s  a
There’s nothing like a Steaming 
Cup of
M a y flo w e r  
K on a C o ffee
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
У
Distributors.
Honolulu.
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  -  S U I T S  
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y  
N E G L I G E E S
O u r  M il l in e r y  D e p a r tm e n t  r e c e iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s  e v e r y
m o n th
Sole A gen ts fo r  W arner and R ed fern  Corsets
ORDAN’S
1029 F o rt S treet.
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g o o d  c o n g r e g a t io n  p r e s e n t  w h ic h  e a g e r ly  
l i s t e n e d  to  M r . K a u ’s  p r e s e n ta t io n  o f  th e  
C h u r c h  w o r k  a n d  i t s  n e e d s  in  C h in a .
M r . K a u  is  in  d e a c o n ’s  o r d e r s  a n d  is  
r e a d y  to  b e  o r d a in e d  p r ie s t .  H e  i s  th e  
s o n  o f  K a u  Y a u  Y in ,  th e  c a t e c h is t ,  w h o  
a s s i s t s  a t  S t .  E l iz a b e t h ’s  a n d  a t  S t .  
P e t e r ’s . T h e  R e v .  E r n e s t  K a u  w a s  a t  
o n e  t im e  a n  a t t e n d a n t  a t  I o la n i  S c h o o l ,  
l e a v in g  th e r e  in  1 9 0 6  w i t h  f o u r t e e n  b o y s  
w h o  w e n t  t o  B o o n e  S c h o o l ,  W u c h a n g .  
O n  g r a d u a t in g  f r o m  th e  S c h o o l  h e  e n ­
t e r e d  B o o n e  U n i v e r s i t y  a n d  la te r  th e  
th e o lo g ic a l  d e p a r t m e n t  o f  th e  sa m e .  
A f t e r  h is  o r d in a t io n  h e  d id  e x c e l le n t  
w o r k  a m o n g  th e  y o u n g  m e n , h is  f e l l o w  
c o u n tr y m e n . B is h o p  R o o t s  th o u g h t  it  
d e s ir a b le  f o r  h im  to  ta k e  a  p o s t - g r a d u a t e  
c o u r s e  in  N e w  Y o r k  a n d  s e n t  h im  to  th e  
G e n e r a l  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y .
S o m e  t im e  a g o  M r . K a u  r e c e iv e d  a n  
a p p o in tm e n t  to  p r o c e e d  to  F r a n c e  f o r  
w o r k  a m o n g  th e  C h in e s e  c o n t in g e n t ,  b u t  
th e  w a r  c o m in g  to  a  c lo s e ,  h e  d id  n o t  
g o  o v e r .  H e  is  n o w  o n  h is  w a y  to  C h in a  
a n d  e x p e c t s  to  r e m a in  w i t h  h is  fa th e r  
u n t i l  th e  b e g in n in g  o f  M a y .
M r . K a u  p r e a c h e d  f ir s t  in  th e  P u n t i  
d ia le c t  a n d  n e x t  in  E n g l i s h .  M a n d a r in  
is  th e  C h in e s e  la n g u a g e  m o s t  fa m i l ia r  to  
h im , a n d  th e  H a k k a ,  w h ic h  i s  h is  n a t iv e  
t o n g u e ,  r e s e m b le s  th e  M a n d a r in ,  b u t  h e  
c a n  p r e a c h  in  M a n d a r in ,  E n g l i s h ,  P u n t i  
o r  H a k k a .
T h e  o f f e r to r y  w a s  g iv e n  to  M r . K a u ’s 
w o r k  in  C h in a .
O + O + O + O + O  
S T .  P E T E R ’S  C H U R C H .
O n  th e  e v e n in g  o f  th e  F i f t h  S u n d a y  in  
L e n t  th e  R e v .  E r n e s t  K a u  p r e a c h e d  in  
E n g l i s h  a t  S t .  P e t e r ’s  C h u r c h  to  a  la r g e  
c o n g r e g a t io n  o f  E n g l i s h - s p e a k in g  C h i­
n e s e .  M r . K a u  w a s  b o r n  in  t h e  I s la n d s  
a n d  is  th e r e f o r e  a  c i t iz e n  o f  th e  U n i t e d  
S t a t e s ,  b u t  h e  w i l l  id e n t i f y  h im s e l f  w ith  
th e  c o u n tr y  o f  h is  a n c e s t o r s .  T h e  s u b ­
j e c t  o f  h is  s e r m o n  w a s  “ T h e  S a lv a t io n  o f  
C h in a  c a n  o n ly  c o m e  t o  P a s s  T h r o u g h  
C h r is t .  T h e  M o r a l  a n d  S p ir i tu a l  L i f e  
o f  th e  P e o p le  c a n  o n ly  b e  a w a k e n e d  a n d  
n o u r is h e d  b y  m e a n s  o f  th e  G o s p e l .”
M r . K a u  s p e a k s  f lu e n t ly  in  E n g l i s h  
a n d  h is  a d d r e s s  m la d e  a  g r e a t  im p r e s s io n .  
0 Ф 0 ^ 0 4 0 4 0  
P E R S O N A L S .
A m o n g  th e  w o r s h ip p e r s  a t  th e  C a th ­
e d r a l o n  th e  F o u r t h  S u n d a y  in  L e n t  w e r e  
M r . a n d  M r s .  G e r a ld  B r y a n t  o f  K o n a ,  
H a w a i i .  W h e n  g u e s t s  a t  lu n c h e o n  a t  th e  
B is h o p ’s  H o u s e  a f t e r  s e r v ic e  t h e y  s a id  
th a t  t h e y  w e r e  g o in g  to  E n g la n d  a n d  i f  
p o s s ib le  to  I t a ly  a n d  A u s t r ia  t o  s a t i s f y  
t h e m s e lv e s  a s  to  th e  r e p o r t e d  d e a th  o f  
th e ir  s o n ,  H e n r y  G . B r y a n t ,  w h o  w a s  
c o n n e c t e d  w i t h  th e  R o y a l  A ir  S e r v ic e .
H e  w a s  r e p o r te d  k i l le d  b y  th e  A u s t r ia n  
s u r g e o n ,  b u t  th e  B r i t i s h  a u th o r it ie s  h a v e  
s e n t  n o  w o r d  to  th a t  e f f e c t ,  a n d  th e r e  is  
a  l in g e r in g  h o p e  th a t  h e  m a y  b e  a  
p r is o n e r .
T h e  s t o r y  w h ic h  th e  A u s t r ia n s  to ld  
w a s  th a t  th e  a ir p la n e  w a s  s h o t  d o w n  a n d  
o n  a l ig h t in g  B r y a n t  s e t  f i r e  to  h is  m a ­
c h in e .  W h i l e  s o  d o in g  h e  w a s  a t ta c k e d  
a n d  s h o t  f o u r  o f  h is  a s s a i la n t s ,  a n d  w a s  
in  tu r n  w o u n d e d  m o r t a l ly .  H e  w a s  
g i v e n  th e  b u r ia l  o f  a n  o f f i c e r  a n d  it  w a s  
e v e n  r e p o r te d  th a t  h e  w a s  g i v e n  a  m e d a l  
f o r  b r a v e r y ,  b u t  th is  s e e m s  u n lik e ly .
B e c a u s e  th e r e  h a s  b e e n  n o  n e w s  fr o m  
t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  M r . a n d  M r s .  
B r y a n t  g o  to  E u r o p e  to  s a t i s f y  th e m ­
s e lv e s  a n d  a s c e r t a in  p o s i t i v e ly  t h e  fa c t s  
a s  t o  th e  c a s e .
I t  i s  a  s a d  j o u r n e y  w h ic h  t h e s e  p a r ­
e n ts  ta k e  a n d  th e  h e a r ts  o f  m u lt i tu d e s  
o f  th e ir  f r ie n d s  w i l l  g o  w i t h  th e m  in  th e ir  
q u e s t .
A m o n g  th e  g u e s t s  a t  th e  B i s h o p ’s  
H o u s e  th is  m o n th  w a s  C h a p la in  A r t h u r  
N .  S t o n e ,  w h o  c a m e  in  o n  th e  t r a n s p o r t  
o n  h is  w a y  to  G u a m , w h e r e  h e  e x p e c t s  to  
b e  s t a t io n e d  f o r  t w o  y e a r s .
C h a p la in  S t o n e  w a s  in  H o n o lu lu  te n  
y e a r s  a g o  a n d  w a s  g r e a t ly  in te r e s t e d  in  
th e  im p r o v e m e n ts  m a d e  o n  th e  C a th e d r a l  
c lo s e  s in c e  th a t  d a te .
M r . G r in n e l l  o f  th e  N o r m a l  S c h o o l  
g a v e  a  v e r y  in t e r e s t in g  a n d  in s t r u c t iv e  
le c t u r e  o n  b u t t e r f l i e s  a t  th e  M e m o r ia l  
H a l l  o n  M a r c h  2 8 th .  I t  w a s  b e a u t i f u l ly  
i l lu s t r a t e d  b y  c o lo r e d  s l id e s  a n d  w a s  
g r e a t ly  e n j o y e d  b y  th e  o ld e r  p u p ils  o f  
t j ie  s c h o o ls  a n d  o t h e r s  w h o  a t te n d e d .
T h e  R e v .  M a r c o s  E .  C a r v e r , a c c o m ­
p a n ie d  b y  h is  w i f e ,  a r r iv e d  in  H o n o lu lu  
o n  M a r c h  2 6 th .  M r s .  C a r v e r  h a d  th e  
p a in f u l  m is f o r t u n e  in  e a t in g  f i s h  to  h a v e  
a  b o n e  lo d g e  in  h e r  th r o a t .  T h e  lo c a l  
d o c to r  a d v is e d  h e r  to  c o m e  to  H o n o lu lu .  
A t  th is  w r i t in g  w e  a r e  h a p p y  to  s a y  th a t  
s h e  is  r e c o v e r in g .  M r . a n d  M r s . C a r v e r  
w e r e  g u e s t s  o f  B is h o p  a n d  M r s . R e s t a r ­
ic k . M r . C a r v e r  r e tu r n e d  to  K a u a i  o n  
A p r i l  3 r d , l e a v in g  M r s . C a r v e r  in  H o n o ­
lu lu  f o r  r e s t  a n d  tr e a tm e n t .
W e  h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  b lessed  in 
th e  f a c t  th a t  in  v i e w  o f  th e  la r g e  amouir 
o f  i l ln e s s  th a t  h a s  p r e v a i le d  in  th e  city  in 
th e  p a s t  f e w  m o n th s  th e  c h u r c h  institu­
t io n s  h a v e  b e e n  r e m a r k a b ly  fr e e  from 
s e r io u s  i l ln e s s .  A  f e w  c a s e s  o f  sickness 
a t  th e  P r io r y  w e r e  im m e d ia t e ly  isolated  
a n d  th e  in f lu e n z a ,  i f  s u c h  it  w a s ,  did not 
sp r e a d .
W e  a r e  s o r r y  to  s a y  th a t  M is s  Drum ­
m o n d  h a s  n o t  b e e n  w e l l  f o r  th e  p a st two 
w e e k s ,  b u t  sh e  h a s  n o w  r e c o v e r e d .
T h e  R t .  R e v .  W m .  F .  N ich o ls, 
B i s h o p  o f  C a l i f o r n ia ,  h a s  a s k e d  for a 
B i s h o p  C o a d j u t o r .  I n  h i s  l e t t e r  to  the 
S t a n d i n g  C o m m it t e e  h e  g i v e s  a s  his 
r e a s o n  h i s  a d v a n c i n g  y e a r s ,  a n d  the 
c a l l  fo r  i n c r e a s i n g  v i g o r  in  t h e  work  
o f  t h e  D i o c e s e .
B i s h o p  N i c h o l s  w a s  c o n s e c r a t e d  in 
1 8 9 0  in  P h i la d e l p h i a ,  in  w h i c h  c ity  he 
h a d  b e e n  R e c t o r  o f  S t .  J a m e s ’ Church. 
D u r i n g  h i s  E p i s c o p a t e  t h e  D io c e s e  of 
L o s  A n g e l e s  a n d  t h e  M is s i o n a r y  D is­
t r i c t  o f  S a n  J o a q u in  h a v e  b e e n  s e t  off 
fr o m  t e r r i t o r y  w h i c h  in  1 8 9 0  w a s  the 
D i o c e s e  o f  C a l i f o r n ia .
B i s h o p  N i c h o l s  in  h i s  l e t t e r  p rop osed  
t o  g i v e  t o  t h e  B i s h o p  C o a d ju t o r  prac­
t i c a l l y  a l l  o f  h i s  D i o c e s e  e x c e p t  th e  sup­
e r i n t e n d a n c e  o f  t h e  c a n d id a t e s  fo r  the 
m in i s t r y .
B i s h o p  N i c h o l s  h a s  b e e n  t w ic e  in 
H o n o lu l u .  O n c e  in  1 9 0 2  w h e n  h e to o k  
o v e r  t h e  C h u r c h  f r o m  E n g l i s h  ju r isd ic ­
t i o n  o n  t h e  r e t i r e m e n t  o f  B i s h o p  W illis , 
a n d  a  f e w  y e a r s  a g o  w h e n  o n  h is  w ay  
h o m e  f r o m  a  t r ip  a r o u n d  t h e  w orld. 
B i s h o p  N i c h o l s  i s  a  C h u r c h  S ta te s­
m a n  a n d  h a s  b e e n  a  w i s e  a d m in is tr a to r  
a n d  i s  g r e a t l y  b e lo v e d  b y  h i s  people. 
H e  w a s  b o r n  in  L l o y d ,  N .  Y . ,  o f  Con­
n e c t i c u t  s t o c k ,  in  1 8 4 9 . H e  gra d u a ted  
fr o m  T r i n i t y  C o l l e g e , . H a r t f o r d ,  and
Contractor and Builder
L U M  K I N G
S t .  E l i z a b e t h ’s  H o u s e ,  Palama
G u a r a n t e e d  W o r k  B e s t  R eferences 
P . O. Box 941
THE LIBERTY HOUSE
HONOLULU
Carries—
Everything a Woman W ants and most things 
a Man Wants.
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tj,e B e rk e le y  D i v i n i t y  S c h o o l  o f  M i d ­
dletown, C o n n . W h i l e  in  t h e  s e m i n a r y  
j,e was th e  S e c r e t a r y  o f  B i s h o p  W i l ­
l i s .  H e  w a s  t w o  y e a r s  R e c t o r  o f  
Christ C h u r c h , H a r t f o r d ,  a n d  t h i r t e e n  
years at S t .  J a m e s ’ P h i la d e l p h i a .
Mrs. P a u l  W i t h i n g t o n  w r i t e s  f r o m  
San D ie g o  t h a t  C a p t a in  W i t h i n g t o n  
expects to  b e  a b le  to  l e a v e  F r a n c e  
jn June. S h e  a l s o  s p e a k s  o f  M i s s  
Florence B la k e ,  w h o  l i v e d  h e r e  f o r  s e v ­
eral years w ith  M r s . L .  F .  F o ls o m .  
Miss B la k e  is  m o s t  k in d  a n d  h e lp ­
ful in m a n y  w a y s .  H e r  s i s t e r ,  M is s  
Grace B la k e , w h o  w a s  h e r e  s o m e  
years a g o  o n  a  v i s i t ,  h a s  b e e n  in  F r a n c e  
as a n u rse  w i t h  U n i t  3 5 , A r m y  B a s e  
Hospital. W r i t i n g  t o  h e r  s i s t e r ,  s h e  
says, “W e  h a v e n ’t  t i m e  o r  s t r e n g t h  t o  
wonder i f  w e  a r e  d o i n g  t h e  r i g h t  t h in g .  
So m uch o f  t h e  u s u a l  r e d  t a p e  i s  d o n e  
away w ith  a n d  w e  g e t  d o w n  t o  r e a l  
work.”
F R O M  A  C H I N E S E  B O Y .
I o l a n i  S c h o o l , 
H o n o lu lu ,  Т .  H . ,  A p r i l  2 ,  1 9 1 9 .
M y  D e a r  F r ie n d :  I  a m  s o  g la d  to
s h o w  m y  g r a t i t u d e  to  th e  f a i t h f u l  m is ­
s io n a r ie s  a n d  a ll  y o u r  lo y a l  A m e r ic a n s .  
I  th a n k  G o d  a n d  th e  m is s io n a r ie s ,  f o r  t o ­
d a y  I  a m  l iv in g  in  th e  c o u n tr y  o f  f r e e ­
d o m  a n d  e n j o y in g  m y s e l f  u n d e r  d e m o c ­
r a c y  a n d  l ib e r ty .
H e r e  is  a n o th e r  th in g  th a t  I  w a n t  to  
te ll  y o u — th e  m is s io n a r ie s  a r e  d o in g  f in e  
w o r k  in  C h in a . M a n y  k in d s  o f  p e o p le  
a r e  k e p t  o u t  f r o m  s t a r v in g  a n d  d is e a s e .  
Y o u n g  m e n , to o ,  h a v e  a  c h a n c e  to  g o  to  
C h r is t ia n  s c h o o ls .  I n  m y  p a r t ,  I  a m  m y ­
s e l f  a n  A m e r ic a n  c i t iz e n .  I  w a s  b o r n  in  
H o n o lu lu ,  b u t  I  w e n t  to  C h in a  w h e n  I 
w a s  a  l i t t l e  b o y .  T h i s  w a s  b e f o r e  th e  
r e v o lu t io n  in  C h in a . I  r e m e m b e r  th a t  I  
w a s  in  C a n to n  w h e n  th e  R e v o lu t io n a r y  
W a r  b r o k e  o u t . T h a t  w a s  c a u s e d  b y  th e  
p r e s s u r e  o f  th e  M a n c h u s .  W e  c a n n o t  d o
DRINK PURE DISTILLED 
WATER AND____________________________ __
C AS CADE  S I N G E R  A1E
RYCROFT ARCTIC SODA  
COM PANY, LIMITED
th in g s  a s  d e s ir e .  W e  h a v e  to  k e e p  o u r  
h a ir  lo n g ,  a n d  o u r  w o m e n  h a v e  to  b in d  
th e ir  f e e t .  O n e  o f  th e  w o r s t  t h in g s  w a s  
to  m a k e  th e  p e o p le  b e l i e v e  in  B u d d h is m  
a n d  id o ls .  S o  in  y e a r  1 9 1 2  th e  M a n c h u  
e m p e r o r  w a s  o v e r th r o w n ,  a n d  a  R e p u b l ic  
s t a n d s .  T h in g s  s e e m  to  b e  g o in g  w e l l .  
C h r is t ia n  s c h o o ls  a r e  w e lc o m e  a n d  a r e  
g r o w in g  r a p id ly .
I  h o p e  th e  c o m in g  o f  o u r  C h in e s e  R e ­
p u b lic  w i l l  k e e p  u s  s t r o n g  fr ie n d s h ip  b e ­
t w e e n  C h in a  a n d  A m e r ic a  fo r e v e r .  I  
w a n t  to  g o  b a c k  to  C h in a  w h e n  s h e  n e e d s  
m e , a n d  d o  m y  p a r t  in  s p r e a d in g  A m e r ­
ic a n  p r in c ip le s  a m o n g  m y  p e o p le .  I  a m  
a  s t u d e n t  in  I o la n i  S c h o o l ,  w h ic h  i s  a  
C h r is t ia n  s c h o o l .  I  e n c lo s e  m y  p ic t u r e  
— o n e  s h o w in g  m e  u n d e r  th e  i n f lu e n c e  o f  
a  n o n -C h r is t ia n  M a n c h u  g o v e r n m e n t ,  
a n d  th e  o th e r  a s  a  f r e e  m a n  a t te n d in g  
th e  d a i ly  s e r v ic e s  a t  S t .  A n d r e w ’s C a th ­
e d r a l.  W e  s e e  th e  “ S p ir i t  o f  M is s io n s ”  
a t  I o la n i  S c h o o l .  O n e  o f  o u r  I o la n i  b o y s  
e x p e c t s  to  g o  to  S t .  J o h n ’s U n i v e r s i t y  
n e x t  y e a r . H e  b e c a m e  a C h r is t ia n  a t  
I o la n i  S c h o o l .
Y o u r s  v e r y  s in c e r e ly ,
Telephone 2744 R ates Reasonable
€№ majestic
CORNER FORT and B ER ETA N IA  STS
FURNISHED APARTMENTS 
SINGLE ROOMS OR SUITES
Mrs. C. A. Blaisdell, Pro. Honolulu
A  m o st de lic ious d r in k  to  H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly
serve  to  g u ests—  like  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t
c ider—
Phez Loganberry— Applju
M1X one part of Phez with two It>s a healthful beverage, made
parts of water and serve. Also t „  ,, . • r r „с - i_ t r,, , L , from the pure juice of carefullyhne in Punch, Ices, Sherbets and ,
many desserts. washed and hand-inspected Wash-
Requires no sweetening. ington and Oregon apples.
Your grocer has them both
AMERICAN FACTORS, LTD.
W h o lesa le  D is tr ib u to rs  fo r H a w a ii
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these countries have given cordial assur­
ances that the deputation will be sympa­
thetically received and heard with inter­
est and in the earnest hope that the 
W orld Conference may remove the 
prejudices, misunderstandings and mu­
tual ignorance among the churches 
which should form the one visible Body 
of Christ, so that the way may be open 
for directly constructive effort to estab­
lish that unity among His Disciples 
which Christ regarded as the only evi­
dence potent to convince the world that 
H e had been sent by the Father to re­
deem mankind.
<>♦<>♦ o * c ^ o
B O LSH EV IK I.
Letter from  an Archbishop.
The Archbishop of Canterbury made 
public in London on February 14 a letter 
from the Archbishop of Omsk, President 
of the Supreme Administration of the 
Orthodox Church in Russia, as follows:
Having seized supreme power in Rus­
sia in 1917 the Maximalists proceeded to 
destroy not only the cultivated classes of 
society, but have also swept away re­
ligion itself, the representatives of the 
Church, and religious monuments ven­
erated by all.
The Kremlin cathedrals of Moscow 
and those in the towns of Yaroslav and 
Simferopol have been sacked and many 
churches have been defiled. Historical 
sacristies as well as the famous libra­
ries of the Patriarchs of Moscow and 
Petrograd have been pillaged. Vladimir, 
Metropolitan of Kiev, twenty Bishops, 
and hundreds of priests have been as­
sassinated. Before killing them the Bol- 
sheviki cut off the limbs of their victims, 
some of whom were buried alive. Relig­
ious processions followed by great 
masses of people at Petrograd, Toula, 
Kharkov, and Eoligalitch were fired 
upon.
W herever the Bolsheviki are in power 
the Christian Church is persecuted with 
even greater ferocity than in the first 
three centuries of the Christian era. 
Nuns are being violated, women made 
common property, and license and the 
lowest passions are rampant. One sees 
everywhere death, misery, and famine. 
The population is- utterly cast down and 
subjected to most terrifying experiences. 
Some are purified by their sufferings, but 
others succumb.
Only in Siberia and the region of the 
Ural Mountains, where the Bolsheviki 
have been expelled, is the existence of 
the civil and religious population pro­
tected under the aegis of law and order.
W O M A N ’S A U X IL IA R Y .
D IO C ESA N  O F FIC E R S.
P re s id e n t: M rs. H . M. von H o lt, 422 Ju d d  St.
F irs t  V ice-P resid en t: M rs. L . F . Folsom , E m ­
m a Square.
Second V ice-P resid en t: M rs. R. R . R aym ond, 
1562 N u u an u  A ve.
R ecording S e c re ta ry : M rs. B . P . S teven ,
1270 M atlock  A ve.
C orresponding S e c re ta ry : M rs. H . B . R es­
ta r ic k , E m m a Square.
T reasu re r: M rs. B. L . M arx , B ox 1397, H o­
nolulu.
E d u ca tio n a l S ec re ta ry : M rs. H. M . H arriso n , 
2997 K a lak a u a  A ve.
C hurch P e rio d ica l S e c re ta ry : M iss H elen  J .
S tearns, L ib ra ry  of H aw aii.
U nited  O ffering  S e c re ta ry : M iss C h arlo tte
G illet, 2444 O ahu A ve.
D irectress A lta r  D e p artm en t: M rs. H. B.
R esta rick , E m m a Square .
L it t le  H elpers S e c re ta ry : M rs. L. F . Folsom ,
E m m a Square.
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W U CH A N G H O SPITA L.
The total gift from the W oman’s Aux­
iliary of the 8th Province for Wuchang 
Hospital is $1,775.00. Of this the Dis­
trict of Honolulu gave $78.20. Miss 
Littell, the main worker for this fund 
(which still needs $28,000), will not re­
turn to China for the present as planned, 
on account of the death of her brother’s 
wife from influenza. This brother is a 
clergyman and Miss Littell has gone into 
his home to care for the little family of 
motherless children at W est Hartford, 
Conn. Although the Honolulu Branch 
has pledged itself to the Alice Mackin­
tosh Memorial Bed, at St. James Hos­
pital, Anking, this year—yet any Branch 
so desiring may continue to contribute to 
the Wuchang General Hospital as in the 
past two years.
0 * 0 Ф 0 4 0 » 0
W E L L -W R IT T E N  PA P E R  ON 
H A W A IIA N  H ISTO RY .
We print below an examination paper 
of a girl fifteen years of age who has 
been a boarder at St. Andrew’s Priory 
for seven years. It is an excellent com­
pendium of the political history of H a­
waii from the time of the granting of 
the first Constitution by Kamehameha 
I I I  to the time of the Annexation. We 
print it unchanged.
The paper had not one word mis­
spelled, was beautifully written and de­
served what Weis given it—one hundred 
per cent.
I.
The first constitution was given to the 
people by Kamehameha III. I t  was 
drawn up at Lahaina in the Hawaiian 
language in 1839. Certain Lahainaluna 
graduates gave their assistance. The 
king first published a declaration of
rights which included individual pron 
erty rights in land and religious liberty 
In 1840 the constitution was published 
I t included th£ office of Kuhina Nui and 
the four governors instituted by Kame­
hameha I. defining their duties and pow. 
ers. The legislature consisted of fifteen 
nobles chosen by the king and seven rep­
resentatives chosen by the people in an 
informal manner. They sat in one cham­
ber and met annually. The judges of 
the Supreme Court were appointed by 
the legislature being four in number. 
They with the king and premier formed 
the supreme court for final appeal.
II.
The legislature consisted of 30 nobles 
chosen by the king for life and 24 rep­
resentatives elected by universal suf­
frage. They sat separately. A privy 
council was formed being put aside from 
the house of nobles. There was the 
office of Kuhina Nui or Vice-king. The 
supreme court consisted of one chief- 
justice and two associate-justices. There 
were four circuit courts and a petty 
judge for each district. The king gave > 
land in fee simple. This forms the con­
stitution of 1852.
ІП.
The Anglican Mission came to the Is­
lands under Kamehameha IV  and Queen 
Emma. Mr. Wyllie communicated to 
the Hawaiian consul in England and 
asked for a chaplain for the royal fam­
ily. H e said that the Chaplain would 
be well supported and a site given for
O ddellow ’s B uild ing , F o r t  N e a r King
DRUGS, T O IL E T  A R T IC L E S , PRES­
C R IP T IO N S  P O R P R IE T A R Y  M E­
D IC IN E S  A N D  C AN DY 
D A N . G. W E B B E R , M anager 
P . O. B ox 679 P hone  2364
YEE CHAN & CO,
C o m er K in g  a n d  B e th e l Sts.
F a n c y  D ry  Goods, G e n ts ’ an d  L ad ies’ 
C h ild re n ’s F u rn ish in g s, H a ts , Shoes, Tra 
in g  B ags, T ru n k s a n d  S u it Cases, etc.
F in e  a sso rtm en t o f  C hinese and  Japa®e^® 
Silks, G rass L inen  Goods in  a ll c<4 ° rtS|' esj 
b ro id ered  S ilk  and  G rass L inen  Full v  , 
and  S h ir tw a is t  P a tte rn s ,  T ab le  Covers 
D oillies, S ilk  Shaw ls an d  S carfs , etc.
P hone  1064 P . O. Box
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the church. The king wrote on this same 
topic to Queen Victoria of England and 
this excited much interest in England. 
On Dec. 11, 1861, the R. Rev. T. N. 
Staley, D-D- was made the Bishop of 
Honolulu. His first official act when he 
a r r i v e d  was to have been the baptism of 
the little Prince of Hawaii but Provi­
dence -ordered otherwise. Before the 
Bishop’s arrival the king had translated 
the English prayer book into Hawaiian. 
He was greatly admired for this act and 
the preface was very excellent. On Dec. 
15, 1862 Bishop Staley and his helpers 
arrived and a temporary church was 
used for services. The king and queen 
were taken into the Church and became 
communicants. The Iolani School for 
boys and the St. Andrew’s Priory for 
girls were founded later.
IV.
On May 20, 1858 the queen gave birth 
to a son. He was later called “Prince 
of Hawaii” and on him many hopes were 
centered. He was proclaimed heir to 
the throne. On the 19th of Aug. 1862 
he was attacked by brain fever and died 
on the 27th. This was a blow to the 
king who remained a broken-hearted 
man the rest of his life.
V.
Каш. V. died without appointing a 
successor to his throne. Lunalilo was 
considered to be the highest remaining 
chief by birth. He was popular among 
the natives and foreigners for his ami­
able traits of character. He published a 
decree to the people telling them to meet 
at different polling places and to cast 
votes to inform their representatives 
whom they wanted king. On New 
Year’s day the votes were cast and I.,u- 
nalilo won the day. The legislature then 
proclaimed him king and he delivered 
his speech in Kawaiahao Church.
VI.
Queen Liliuokalani wished to abolish 
all restrictions upon the power of the 
crown. She said that the cabinet had 
expired with the king. She then picked 
out men for her cabinet expecting them 
1° do as she wanted. Many grave charges 
were brought against the police courts 
and the public was very much dissatis- 
ned. Mr. Ashford and Mr. Wilcox were 
arrested for conspiring against the gov­
ernment trying to form a republic. The 
eg^lature sat for eight months and dur- 
this time four changes in the min- 
ls ry took place. At the last week of its 
ession a charter for a lottery was grant-
and licensing opium was passed. An
able and upright cabinet was appointed 
by the legislature.
VII.
The queen drew up a constitution in 
private and it abolished all restrictions 
on the crown and only Hawaiians had 
the right to vote. This was to be read 
after the prorogation of the legislature 
and in the presence of the diplomatic 
corps, the troops and the public. She 
tried to rush it through without letting 
them have a minute to think. A t the 
last minute the cabinet refused to sign 
the constitution. She gave in after a 
bitter contest proposed to postpone the 
publication.
V III.
A committee of safety was formed to 
draw up a scheme for a provisional gov­
ernment. The committee drew it up and 
it was ratified. The queen then said she 
would make no changes in the constitu­
tion unless done properly. A provisional 
government was formed and an execu­
tive council established. It consisted of 
four members and over which S. B. 
Dole was president. An advisory coun­
cil of fourteen members having legisla­
tive authority. The members of the two 
councils took possession of the govern­
ment building and proclaimed the mon­
archy abrogated and a provisional gov­
ernment established. The queen by the 
advice of her counsellors turned her 
kingdom over to the provisional govern­
ment under protest. The evening of the 
17th the barracks were handed over. 
This provisional government was to exist 
till a treaty of annexation to the United 
States was agreed upon.
IX.
A fter declining the demand made by 
Mr. Willis to return the queen’s author­
ity, the provisional government abolished
their views of annexation and formed 
the republic of Hawaii. The legislature 
consisted of two houses containing fif­
teen members each. The president was 
to be elected for a term of six years and 
could not be appointed again. They had 
the same flag and Necker island was 
taken by Capt. King in the name of the 
Hawaiian government.
X.
When President McKinley came to 
office he took up the treaty. I t was car­
ried through the Hawaiian legislature 
and later through the House of Repre­
sentatives and House of Senate of United 
States. The islands were then annexed 
on July 7, 1898. The president in­
formed the officers of the government to 
occupy their • same positions until re­
moved. Two senators and one represen­
tative and Mr. Dole and Judge Frear had 
taken charge of the government. The 
legislature consisted of fifteen and thirty 
members, two houses which sat sepa­
rately. The governor was appointed by 
the president with the agreement of the 
senate. The secretary in this same man­
ner. The other government positions 
were appointed by the governor with 
the agreement of the legislature. The 
governor remained in office for four 
years and the territory was formed in 
April, 1900.
T h e l m a  M o o r e .
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E N T E R T A IN M E N T  FOR ST. 
M ARK ’S.
At the Davies Memorial Hall on May 
2nd at 8 o’clock the Junior Auxiliary of 
St. Andrew’s Hawaiian Congregation 
will have a Hawaiian concert for the 
benefit of St. M ark’s Mission, Kapahulu. 
There is still owed on the cost of the 
School Building at Kapahulu the sum of 
$250.00 and it is hoped to raise a large 
proportion of that. Tickets for this en­
tertainment are 25 cents and can be ob­
tained from any mlember of the Junior 
Auxiliary.
C A S T L E  &  C O O K E ,  L I O .
SUGAR FACTORS A N D  SH IPPIN G  AG ENTS
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, M ARINE A N D  AUTO M O BILE INSU RAN CE
AG ENTS
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L I M I T E D
A le x a n d e r  Y o u n g  B u ild ing , 
H ono lu lu , H a w a ii
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B ox  C ouches, M a t tr e s s e s ,  E tc .
U p h o ls te rin g  a n d  R ep a irin g
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SUGAR FACTORS  
SH IPPIN G , COMM ISSION M ERCHANTS, IN SUR AN CE AG ENTS
Offices In H onolulu, San F rancisco  an d  N ew  Y ork.
C. B R E W E R  & CO., L I D .
SH IPPIN G  A N D  COMM ISSION M ERCHANTS
Represents
F IR E
T he R oyal In su ra n ce  Co., o f  L iverpoo l, E n g lan d
The L ondon A ssu rance  C orpora tion , o f London, E n g lan d .
T he C om m ercial U nion  A ssurance Co., o f L ondon, E n g lan d .
T he S co ttish  U nion  & N a tio n a l In su ra n ce  Co., o f E d in b u rg h , Scotland. 
T he C aledonian  In su ra n ce  Co., o f  E d in b u rg h , Sco tland .
B ritish  A m erica  In su ra n ce  Co. o f T oron to , C anada.
M A R IN E
T he A m erican  & F o re ig n  M arin e  In su ra n ce  Co.
A U TO M O B IL E  
The Com m ercial U nion A ssu rance  Co.
For Convenience, Cleanliness 
and  E conom y you will like
C O O K I N G  W I T H  G A S
HAWAII &  SOUTH SEAS CURIO CO.
T o u n g  B u ild in g  
H O N O LU LU , Т . H.
O. B ox 393 
S IL K S  A N D  D R A W N W O R K , SANDAL 
W OOD B O X ES A N D  FA N S. 
H a ts , E m bro ideries, P o tte ry , Souvenir 
P o s ta ls , Shell N ecklaces, M ats, Tapag 
C alabashes, R ussian  A r t  B rasses. ’ 
W R IT E  FO R  CATALOG UE
V IE IR A  JE W E L R Y  CO., LTD.
...D e a le rs  I n .. .  
D iam onds, Jew e lry , H ig h  Grade 
W atches, S ilv erw are , C locks and 
N ovelties. S ouven irs a  Specialty
113 H o te l S tr e e t  HONOLULU
Shinway & Sons
A N D  O T H E R  P IA N O S
A PO LLO  SOLO 
P IA N O  P L A Y E R
A new  in v en tio n
Thayer Piano Company Ltd,.
148 -1 5 0  H o te l S tre e t. P hone 2313
T he B e s t P la ce  to  B u y  P ian o s  a n d  Organs la 
th e
BERGSTROM MUSIC CO.
O ur P ian o  line  includes th e  Chickering, 
W eber, K ro eg er, H o b a rt, M . Cable, Singer 
an d  B oudoir; also tb e  com plete Aeolian line 
o f P ia n o la  P ian o s an d  O rchestre lls .
W e re n t  P ian o s. W e a re  th e  sole dis­
tr ib u to rs  fo r  th o  V ic to r T a lk in g  M achine Co. 
in  H aw aii.
O ur in s tru m e n ts  a re  sold abso lu te ly  upon 
th e  O ne P ric e  P la n — th e  only honest method 
o f m erchand ising .
E asy  te rm s can he a rra n g e d  i f  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o r t  S tre e t. Honolulu, Т. E.
Telephone 2478 P. O, Box 951
C I T Y  M IL L  C O . ,  LTD .
CONTRACTORS
Established 1899. 
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIM E, CEM ENT, RICE, BRAN 
and H A R D W A R E
т
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& CO., LTD.
jewelers, Gold a n d  Silversm ith*. 
1042-1050 F o r t  S tre e t, H onolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
E stablished  1858. • C a p ita l |9 1 5 ,7 0 3 .3 0
General B an k in g  and  E xchange  Business. 
T r a v e le r s ’ L ette rs  o f C red it av a ilab le  in  all 
parts of the world. Cable t ra n s fe rs  o f M oney 
In terest allowed on fixed deposits.
■ Savings B ank D ep artm en t 4 pe r cent, in ­
terest.
Hawaiian Ballasting 
Compan}'
BUILDERS A N D  CONTRACTORS, 
EXCAVATING A N D  GRA DING ,
~  PA V IN G  A N D  T E A M IN G
Dealers in  C urbing S tone, Coral Rock, 
Ballast fo r Ships, F o u n d a tio n  S tone, 
Black and W h ite  Sand , Soil of every  
inscription, and  'Crushed Eoek.
O FFIC E  A N D  Y A R D  : 
BERETANIA ST., N E A R  NTJUANU. 
New Phone 1396. P . O. B ox 820
B ank o f H o n o lu lu ,  L td .
Transacts a  genera l B an k in g  and  Exchange 
: business. L e tte rs  o f c red it issued. Cable 
transfers.
L E W E R S
&
C O O K E
L IM IT E D
Im p o rte rs  
Wholesale a n d  R e ta il D ealers in  
LUMBER an d  B U IL D IN G  
M A TER IA LS 
PA IN T E R S’ and  G L A Z IE R S ’ 
SU P P L IE S  
W ALL P A P E R , M A TT IN G  
TERRA COTTAr E tc .
O FFIC E  P H O N E  1261
P . O. BOX 448
HONOLULU, H A W A II
W E  C O R D IA L L Y  
IN V IT E  YO U
to visit our store
Exclusive Styles in 
M EN’S AND W O M EN’S 
FO O TW EAR  
M ANUFACTURER S’ SHO E  
CO., LTD.
1051 Fort St.
W .W . A H A N A C O .
M E N ’S T A IL O R S
S a tis fa c tio n  g u a ran teed
O ur c u tte r  is a  g ra d u a te  o f th e  Jo h n  
J . M itchell School o f C u ttin g , N ew  
Y ork C ity.
62 Sou th  K in g  S t., be tw een  F o r t  and 
B e th e l S tre e ts
H O N O LU LU , Т. H .
F O U N T A IN  P E N S  O F 
A L L  K IN D S
One of the most popular pens is 
the M o o r e ’s  N o.M -L E A K A B L E .lt  
is well made and on account of 
its non-leaking feature is popu­
lar with students everywhere. 
Stationery of every description.
H A W A IIA N  NEW S CO., LTD.
Young H otel Building Honolulu
І  D E  F R E E S !  8  CO.
Custom  H ouse B rokers, F re ig h t and  F o rw ard  
in g  A gents.
846 K aah u m an u  S t., H onolulu, H . T. 
T elephones:
Custom  H ouse, 1347 P . O. Box
Office, 2412 204
T H E
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
Capital and Surplus  ................$700,000
L. T enney  P e c k ..................... P re s id e n t
II. M. von H o l t ............ V ice-P resid en t
R. B u c h l y . . . .................. C ashier
U. S. G O V E R N M E N T  D E PO SIT A R Y
Issues E xch an g e  and  L e tte rs  o f C red it P a y ­
ab le  T hroughou t th e  W orld.
T he P a tro n ag e  of F irm s and  In d iv id u a ls  
Solicited.
M cChesney Coffee Co.
Coffee R o asters  to  th e  trad e . D ealers 
in  G reen an d  R oasted  Coffees. Choice 
OLD K O N A  C O F F E E  a sp ec ia lty .
16 M erch an t S tre e t. H onolulu, H aw a ii
Trencb Eaundry
J . A B A D IE , P roprietor
Dyeing and Cleaning 
Work
777 King St Tel. 4911, Honolulu
Siioes, Siioes, Siioes
P A T T E N  C O , L T D ,
Successors to A. B. A rleigh & Co. J 
Lim ited
STATIO NERY  
BOOKS, PA PERS  
MAGAZINES
A gents for
KEE LOX CARBON PAPER S
117-123 H otel St. Honolulu
H onolulu Iron W orks
S team  E ngines, S u g a r M ills, B oilers, Cooler»; 
Iro n , B rass  a n d  L ead  C astin g s; M achinery  
o f ev ery  d esc rip tio n  M A D E TO ORDER.
P a r t ic u la r  a tte n tio n  p a id  to  S h ip ’s B lack- 
sm ith ing . Jo b  w ork  execu ted  a t  sh o rt notice.
P. O. Box 809 Phone 3122
■ YAT LOY COMPANY
Im p o rte rs  and  D eale rs i n - D r y  Goods 
F an cy  Goods, N otions, B oots and 
Shoos, M e n ’s F u rn ish in g s, etc. .. 
12 to  16 K in g  S t ,  n e a r  N uuanu
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W E  W I L L  S A V E  Y O U  M O N E Y  O N
W O Q D  
CSL-COAL
BA G G A G E, PIA N O  CQ. 
FURNITURE M O V IN G
s e r v ic e  f i r s t  H o n o lu lu  C o n s t r u c t io n  &  D r a y in g  C o . ,  L t d .
P H O N E  4981 - - - - _ - . - - - 65  Q U E E N  STREET
i t  AXTELL Monuments in any material known to the trade; Iron Fence and Wjre W ork; Lawn Furniture; Vaults; Safes.
1048-1050 Alakea Street. P . O. Box 64г
w
etropolitan 
eat Market
R E T A IL  B U TC H ER S. R e ta il  M a rk e t a n d  Office, 50-62 K in g  S treet
M an u fac tu re rs  o f  H am s, B acon, L a rd , B ologna, H eadcheese, F ran k fu rte rs , 
etc. F a m ily  a n d  sh ipp ing  tra d e  supplied . A rm y  co n trac to rs , purveyors to 
O ceanic, Pac ific  M ail, O ccid en ta l a n d  O rie n ta l and  C anad ian  steam ers.
P . O. B ox 504 TR Y  CR Y STA L S P R IN G S  B U TTED . . . .  M ark e t Tel. 3445
F I R E
M A R I N E
A C C I D E N T
L I A B I L I T Y
A U T O M O B I L E
INSU1
Theo. H. Di
A
RANСE
avies & Co., Ltd.
G E N T S
1
C A K E S  AND C O O K I E S
F o r  C h u rch  Socials a n d  S u n d ay  School P icn ics
D U T C H  C O O K IE S , G IN G E R  S N A P S , 
A S S O R T E D  T E A  C A K E S , E TC .
Sold in  P a c k a g e s  a n d  in  B ulk
A S K  Y O U R  G R O C E R  F O R  L O V E ’S GO ODS
L ove’s Biscuit and  B read  Co.
HAWAIIAN FERTILIZER CO.
L IM IT E D
H O N O LU LU  
SA N  FR A N C ISC O
M a n u fac tu re rs  an d  D ealers in  F e r t i ­
lizers fo r  S u g ar Cane, R ice, P ineapp les, 
Coffee, G arden T ruck , etc.
ж шиш m  
Cafe
E X P E R T  COOKING 
AN D  SE R V IC E
R E F IN E M E N T  A N D  MODERATE 
P R IC E S1_________-___________________ _
